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Pa ra e l m in i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n 
M Í S DE f .300 ESCUELAS VAGANTES 
P o r r e g l a g e n e r a l , c ree l a g e n t e q u e 
n o c o n o c e n á í o t r l ) l a o r g a n i z a c i ó n d é 
l o s C e n t r o s o f i c i a l e s q u e l o s m i n i s t r o s h a -
c e n y d e s h a c e n c u a n t o l e s v i e n e e n g a -
nas ; esto n o es s i e m p r e u n a v e r d a d i n -
c o n c u s a . 
C l a r o es q u e c u a n d o u n m i n i s t r o q u i e -
re de v e r d a d h a c e r u n a cosa, l a h a c e , 
pese á las m i l t r i q u i ñ u e l a s q u e á l o s m i -
n i s t r o s t a m b i é n les r-uelen p o n e r a l g u n o s 
d e l o s q u e l e s r o d e a n . 
H a y t a m b i é n i n d i v i d u o s q u e c u l o s m i -
n i s t e r i o s l o g r a n c u a n ' o q u i e r e n s i n h a b e r 
p i s a d o e l d e s p a c i i o d e l m i n i s t r o y s i n 
q u e u n a n o t a de su p r e t e n s i ó n l l e g u e á 
m a n o s d e l j e f e d e l d e p a r t a m e n t o ; es tos 
q u e a s í o b r a n c o n o c e n l o s r i n c o n e s de 
l o s m i n i s t e r i o s y saben s o b r a d a m e n t e c ó -
m o h a y q u e a r r e g l a r s e p a i a l l e g a r a l l o -
g r o de sus a s p i r a c i o n e s s i n m o l e s t i a s y 
s i n q u e se les. vea , c o m o o t r o s i n f e l i -
ces, h a c i e n d o a n t e s a l ' á s e n l o s d e s p a c h o s 
de ios m i n i s t e r i o s , y é s t o s son t a m b i é n 
los p r i m e r o s e n j a c t a r s e d e q u e t o d o se 
les debe de j u s t i c i a , p u e s t o q u e n i s i -
q u i e r a d e v i s t a c o n t e n á l o s m i n i s t r o s ; 
p e r o c o n s i g u e n c u a n f o q u i e r e n , sea ó n o 
s i e m p r e de e s t r i c t a j u s t i c i a . 
D e a q u í q u e n i ' j c i i a s veces a l g ú n q u e 
o t r o m i n i s t r o se 2pe"ciba de cierfeas c o -
sas y se vea e n l a i x c e s i d a d de desha -
cer l o h e c h o s i s u a m o r p r o p i o n o l l e g a 
á l a c e g u e r a q u e e n í i g u n o s casos se c o n -
f u n d e c o n e l orgu11>. 
H a y g e n t e s q u e , l l e g a d a s a c i e r t a a l -
t u r a , á l a q u e j a m á s e n s u f u e r o i n t e r -
n o p e n s a r a n l l e g a r ( . q u i z á s p o r q u e r e c o -
n o c i e r o n q u e n o t e n i a n do tes p a r a e l l o ) , 
c u a n d o e s t á n e n e l p i n á c u l o c r e e n q u e 
t o d o l o p u e d e n , y e n s u c i e g o o r g u l l o 
q u i e r e n o p o n e r s e á c n a n t o e l l o s c r e e n u n 
o b s t á c u l o p a r a e l l o g r o de sus c a p r i c h o s 
6 p a r a h a c e r e n t e n d e r á sus a d u l a d o r e s 
que s o n o m n i p o t e n t c i , 
¿ N o h a b r á o c u r r i d o a l g o de c u a n t o a n -
t e r i o r m e n t e i n d i c a m o s e n e l p l e i t o q u e 
l o s m a e s t r o s t i e n e n c o n e l m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n l o r e f e r e n t e ?1 
c o n c u r s o ? 
E n a r t í c u l o s a n t e r i o r e s h e m o s h a b l a d o 
'de l o o c u r r i d o c o n l a f a m o s a R e a l o r d e n 
ele 2i de M a r z o ú l t i m o , q u e s a c ó á c o n -
c u r s o a l g u n a s d e las escue las v a c a n t e s , 
e x c l u y e n d o á l o s m a e s t r o s v a s c o - n a v a -
t r o s de u n m o d o t a n i l e g a l y t a n i n j u s -
l o , y q u e e l S r . A l b a , d a n d o p r u e b a s d e 
b u e n s e n t i d o , d e r o g ó p o r o t r a R e a l o r -
$len ( p o r c i e r t o d e u n a r e d a c c i ó n c u r i o s í -
s i m a ) d e 3 d e l p r e s e n t e m e s , e n l a q u e 
se p r o m e t e q u e e n b r e v e p l a z o se s o l v e n -
t a r í a e l c o n f l i c t o , p e r o s i n q u e se vea so-
l u c i ó n p o s i b l e ; m á s b i e n q u e p o r q u e n o 
Ja h a y a , p o r q u e n o se q u i e r a b u s c a r . 
N o o l v i d e e l S r . A l b a , c o m o n o o l v i -
d a n o t r a s pe r sonas que p a s a r o n p o r ese 
í n i n i s t e r i o , q u e h a y gen t e s q u e s o n t a n 
sagaces, t a n a f i c ionadas á i m p o n e r s e y á 
i m p o n e r á l o s d e m á s s u c r i t e r i o , q u e 
p r a c t i c a n de u n m u d o a d m i r a b l e a q u e l 
a d a g i o q u e d i c e q u e p o r t o d o s l o s c a m i -
n o s se v a á R o m a , y p o r es to n o n o s e x -
t r a ñ a r í a q u e de t a l m o d o se p u s i e r a n 
t r a n q u i l l a s á l a p u b l i c a c i ó n d e l c o n c u r -
so, q u e é s t e se r e t a r d a r a , á pesa r de l o s 
deseos d e l m i n i s t r o , h a s t a q u e se l o g r a -
r a n l o s fines q u e c i e ñ a s g e j i t e s se p r o p u -
s i e r a n ; u n o de e l lo s , q u e l o s a l u m n o s d e 
l a E s c u e l a d e l M a g i s t e r i o t e r m i n a r a n eso 
.que h a n dado e n l l a m a r p r á c t i c a s , p o r -
g u e , sea c o m o sea, « t i j e r e t a s h a n d e s e r » . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , p a s a n de 1.300 
tas escuelas q u e h a y v a c a n t e s d e m á s de 
1.000 pesetas , y d e 1.000 y m e n o s e l n ú -
m e r o es a ú n m á s c o n s i d e r a b l e . ¿ E s es to 
h a c e r A d m i n i s t r a c i ó n ? ¿ P a r a es to se h a 
c r e a d o u n C e n t r o técnico ( s i c ) c o n s u e l -
'do t a n c r e c i d o ? 
S i n o e x i s t i e r a e l n a t u r a l m i e d o y l a 
a m e n a z a de c i e r t a s c i r c u l a r e s reservadas, 
sobre las cua l e s h e m o s p r e g u n t a d o si sa-
b í a n a l g o á l o s Sres. C a n a l e j a s y A l b a , 
' ( n o p o r q u e p r o c e d i e i a n de e l l o s ) , a l se-
ñ o r m i n i s t r o l l e g a r í a n , c o m o l l e g a n á no -
s o t r o s , q u e j a s y l a m e n t o s q u e c a u s a n pe-
n a , y todas e l las de m a e s t r o s p ú b l i c o s . 
P a r a m u e s t r a s ó l o v a m o s á c o p i a r a l -
gunos p á r r a f o s de u n a c a r t a r e c i b i d a h a -
ce pocos d í a s . 
L a c a r t a d i c e a s í : 
« S r . D . « R . A s c h a m » : M u y s e ñ o r m í o . 
C o n m u c h o g u s t o l e e m o s l a j u s t a y v a -
l i e n t e c a m p a ñ a q u e e n E L DEBATE e s t á 
u s t e d h a c i e n d o e n f a v o r de l o s in te reses 
g e n e r a l e s de l a e n s e ñ a n z a , y e n p a r t i c u -
l a r d e l M a g i s t e r i o p r i m a r i o , t a n a b a n d o -
n a d o p o r l o s P o d e r e s p ú b l i c o s , y sobre 
t o d o , t a n e m b r o l l a d o d e d o s a ñ o s á e s t a 
p a r t e . 
D e s d e q u e c i e r t o s s e ñ o r e s , a b a n d o n a n -
d o l a l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a , l a e m p r e n d i e -
r o n c o n l a l i t e r a t u r a gacetil, n o h a y m e -
'd io de saber l o q u e se l e g i s l a ; esos i l u s -
t r e s s e ñ o r e s , c o n s u l i t e r a t u r a i n c o m -
p r e n s i b l e , nos h a n l o m a d o p o r pa lo s de 
c h i m e n e a , e n d o n d e c u e l g a n , p a r a q u e a l 
h u m o de sus i n f l a d a s frases se c u r e n esas 
i n m e n s a s l o n g a n i z a s , q u e á f u e r z a de d e -
c i r m u c h o n o d i c e n n a d a q u e p u e d a ser 
r l i g e r i d o p o r o t r o s e n t e n d i m i e n t o s q u e 
l o s f o r j a d o s e n l a f i a g u a d e l a InsLitu-
'ción. 
E s o s s e ñ o r e s c r e e n q u e t o d o s l o s maes-
t r o s d e E s p a ñ a somos d e l a m a d e r a d e 
a q u e l d e s a p a r e c i d o A r e ó p a g o d e l p a í s de 
D o n F r u e l a , s i n t ene r e n c u e n t a q u e l o s 
q u e n o p r o c e d e m o s de l a p o r c i ó n privi-
legiada de a q u e l l a e scue la t e n e m o s q u e 
a t e n e r n o s á los c a m i n o s l e g a l e s s i q u e -
r e m o s l l e g a r a d o n d e l a l e y d e j a q u e l l e -
g u e n l o s c i u d a d a n o s q u e no saben h a c e r 
y v i v i r l e y e s e x c e p c i o n a l e s , y p o r eso 
v e m o s c o n d o l o r q u e a u n l a s c o r r i e n t e s 
y p r o p i a s se n o s m e r m a n , c o m o se h a h e -
cho a h o r a c o n e l ú l t i m o c o n c u r s o . » 
g o d e c o m p a d r e s q u e c i e r t a s p e r s o n a s se 
t r a e n , a u n q u e o c u l t a s b a j o l a s a p a r i e n -
c i a s d e h u m i l d a d e n n l o s g r a n d e s y d e 
s o b e r b i a c o n l o s p e q u e ñ o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , r o g a m o s a l S r . A l -
b a q u e p o r e l b i e n de l a e n s e ñ a n z a sa-
q u e á c o n c u r s o c u a n t o an t e s t o d a s l a s 
escue las v a c a n t e s , q u e e n t r e l a s m á s de 
1.000 y m e n o s de 1.000 pesetas n o h a n 
de b a j a r de 1.800 ^ n t o d a E s p a ñ a , y f á -
c i l es c o m p r e n d e r q u e t a n t a s escue las e n 
m a n o s de i n t e r i n o s es u n m a l g r a v í s i m o 
p a r a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
N o t e n e m o s p o r q u é d a r l e c c i o n e s a l 
S r . A l b a ; p e r o c r e e m o s q u e s i n p r e j u z -
g a r l o q u e d e l t r a t o c o n l a s D i p u t a c i o -
nes p u e d a r e s u l t a r , e l c o n c u r s o p u e d e 
a n u n c i a r s e , d e j a n d o , s i las hay, l a s vas-
c o - n a v a r r a s p a r a u n c o n c u r s o e s p e c i a l , 
p e r o l l a m a n d o a l c o n c u r s o g e n e r a l , s i n 
e x c e p c i ó n , á t o d o s l o s m a e s t r o s de E s -
p a ñ a . 
R. A S C H A M 
EL MITIN CATOLICO-AGRARIO 
CAU8ERIE PARISIEN 
EL ÜLTIMO TRIUNFO 
DE LOS ITALIANOS 
»« Y ¡ERA UNA M U J E R ! 
Se tienen ya detalles completos acerca de 
la gran operación naval que los italianos rea-
lizaron anteayer con su prudencia habitual. 
Yo confieso que los italianísimos me son 
mucho más antipáticos que los turcos; pero 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLITICA 
Y DE LA VIDA 
NURAND O A L R E D E D O R 
• Y11 han llegado d Madrid numerosos se-
ñores diputados y senadores, que espe-
ran impacientes la apertura, de las Cor-
tes. 
Los trabajos de la junta 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PALEKCIA 23. 4,40. 
C o n t i u ú a i i con g r a n a c t i v i d a d y en tus ias -
m o los p r e p a r a t i v o s p a r a e l g r a n m i t i n de 
Fa l enc i a . 
L a J u n t a ha d i spues to p u b l i c a r u n a h o j a 
I t r i s e m a n a l , p r i m e r a y d i a r i a d e s p u é s , pa ra 
' que s i r v a de ó r g a n o de c o m u n i c a c i ó n c o n las 
J u n t a s de las cabezas de p a r t i d o y c o n l a s 
de los pueblos y con los S ind ica tos de l a i 
p r o v i n c i a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á n l u g a r v a r i o s 
m í t i n e s y conferencias p repa ra to r ios e n l o s 
p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s de l a p r o v i n c i a . 
L a c o m b i n a c i ó n de oradores es l a s i g u i e n t e : 
V i l l a d a : D . M a n u e l S a l d a ñ a y D . C e c i l i o 
G a l l o . 
Paredes: D . J u l i o Es tevas y D . Gonza lo 
M e r á s (de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l de 
J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s ) . 
D u c i r a s : D . Rafae l T o r r e c i l l a (de l a Asocia-
c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s P r o p a g a n -
d i s t as ) . 
C a m ó n de l o s Condes: D . Pedro C a r a n c i o 
y D . H o r a c i o M i g u e l Cancelo. 
H e r r e r a : D . A m b r o s i o D o n i s A r r o y o y 
Wences lao G . Obruzos (de l a A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s ) ; y, 
F r o m i s t a : D . M e d a r d o R o d r í g u e z y d o n 
V í c t o r M a r t í n e z (de la A s o c i a c i ó n C a t ó -
l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s ) . 
E n l a h o j a de l m i t i n se v a n p u b l i c a n d o 
las conc lus iones que h a n de elevarse a l Go-
b i e r n o . Todas el las de c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n -
t e a g r a r i o . 
^ E l Eco de Castilla p u b l i c a en tus ias tas ar-
t í c u l o s a l en t ando á los labradores p a r a que 
a c u d a n á Fa lenc ia . 
i n é F é l i ú , a l A y u n t a m i e n t o de M a r c h e n a , 
d e l m o n u m e n t o a l Filósofo Rancio, ob ra d e l 
e scu l to r D . L o r e n z o C o u l l a n t V a l e r a , e r i g i d o 
e n l a p laza d e l Cardena l S p í n o l a ; c e r t amen 
l i t e r a r i o , e x h i b i c i ó n de los ^asos. d e l a s H e r -
m a n d a d e s concurso de balcones, m i s a de 
Réquiem p o r l a s v í c t i m a s de l a g u e r r a de l a 
Independenc ia y de los m á r t i r e s de l a t r a d i -
c i ó n , m i t i n j a i m i s t a , e tc . 
T o d o e l lo e n honor d e l i n s i g n e maes t ro 
d o m i n i c a n o y como pro tes ta p o l í t i c o - r e l i g i o -
sa c o n t r a los d o c e a ñ i s t a s que nos t r a j e r o n 
e l l i b e r a l i s m o c o n s t i t u c i o n a l y pa r l amen ta -
r i o que nos v i e n e hac iendo fel ices d u r a n t e 
u n a c e n t u r i a . 
Y nad ie m e j o r que e l p a d r e A l v a r a d o , 
debe lador como nad ie de l a s Cor tes de C á -
nadie puede dcja'r de reconocer que el ataque' ^ ' t o se va ponl3,ando lo que pasará diz, r epresen tan te , l e g í t i m o de l a m e n t a l i -
de Italia á Turquía es de lo más injustifica-\6 de]ar^ de pasar en ellas, tan terrorífi,- d a d de s u s i g l o y de l a E s p a ñ a castiza y 
do y de lo más cobarde que se ha visto; que cas profecías se nos cuentan al oído, que t r a d i c i o n a l p a r a encarnar l a p ro te s t a d i cha . 
los italianos, después de meses de proclama-] estamos por creer que no va á ocurrir' Sus famosas Cartas c o m p o n e n r i c a can-
da la anexión, tod-avía no se atreven á avan-' nada, que el conde de Romanones tiene t e r a <le con tunden te s s r g u m e n t o s c o n t r a l a 
zar á una docena de kilómetros de la costa, • razón al JiaMax^ Ae trnnnmlidaá v ¿£>- &eííLic*osa ^ b 0 1 ' de los d o c e a ñ i s t a s , q u e e n 
y que, en fin, después de anunciar que ^ban na~z~ * I vez de ocuparse y a u n preocuparse de l a 
á hacer una operación decisiva, han hecho, v * A J J T ' g u e r r a pa ra a r r o j a r de E s p a ñ a a l soberbio 
el_ ridículo y han quedado á la altura de Gas- * Puea^ ser de otra manera.^ L o s i n v a s o r , a y u d a n d o «1 E j é r c i t o y a l pueb lo , 
set, que amenazaba también con las bombas republicanos y socialistas 110 tiran á dar; qUe t a n he ro ica y c r u e n t a m e n t e c a v a b á n -
de sus artículos, viejos bombos sin parche, aparenten lo que aparenten, porque en l e l a s e p u l t u r a , e n t r e t u v i e r o n sus ocios ma-
Se anuncia oficialmente que ios italianos ú l t imo extremo, entre Canalejas y Mau- sonizantes en d e s t r u i r l a i n t e r n a c o n s t i t u -
han lanzado 342 proyectiles, de los cuales ra optan por padecer á aquél . c i ó n c o t ó l i c O - m o n á r q u i c a de l a n a c i ó n espa-
300 contra el fxierte Orhanié, 30 c o ^ L o s conserVadores tampoco hacen oh o- ñola, e n hacer v i a b l e e l e s p í r i t u i r r e l i g i o s o 
i f . V í 2Sontm,S^dl l -Bah' ' - lsin^ino d e , s i c i ó n grave, no pudiendo encargarse del Y r e v o l u c i o n a r i o de l o s franceses, que de 
e l los ha dado en e l b lanco . lp d ^ ¿ ^ * | L f J aprobados v aun venc idos c o n v i r t i é r o n s e á l a pos t re en ven-
E l fuerte Orhamé ha disparado 24 ^ r o - 1 ÜUÍÍ' • -í 7 apiooaaos, y aun fn-acias á los d o c e a ñ i s t a s - e n o re -
yectiles y el fuerte Ertogrul j . Cinco p r o W c o n r \ . econónnea Ugahzada, f ^ ^ g de' n u e l t m 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
Se h a n t o m a d o los d ichos l a s o ñ o r i t a 
E m i l i a Ba r roso y S á m hez G u e r r a , h i j a d e l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y e l i n g e n i e r o 
de M i n a s D . A n t o n i o V e g a Seoane. 
L a boda se c e l e b r a r á e n los p r i m e r o s d í a s 
de M a y o . 
— E l d í a i .0 de M a y o se c e l e b r a r á l a bo-
da de l a s e ñ o r i t a C a n n e n V á r e l o de Ber-
n a b é con e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
D . P e d i o F i l ó n , a i j o d e l v i c e a l m i r a n t e , y a 
fa l l ec ido , D . J o s é . 
L a c e r e m o n i a t e n d r á l u g a r en l a i g l e s i a 
de S a n L u i s . 
—Se a n u n c i a el enlace d e l i n g e n i e r o de 
M i n a s de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e A f r i c a n o , 
D . L u i s G a r c í a A l i x , h i j o de l e x m i n i s t r o 
fa l l ec ido , c o n l a s e ñ o r i t a Rosa r io S á i n z 
F a r d o , h i j a d e l a u d i t o r gene ra l de es ta Ca-
p i t a n í a g e n e r a l . 
T Í T U L O S V A C A N T E S 
L a Gaceta a n u n c i a po r p r i m e r a vez ha -
l l a r se vacantes los t í t u l o s de conde de A ñ o -
v e r de F o r m e s , conde de C a r r i ó n de Cala-
t r a v a y conde de T o r á . 
V I A J E S 
D e R o m a h a regresado á B i a r r i t z el mar -
q u é s de A l c e d o . 
— E n t r e los e x t r a n i e r o s d i s t i n g u i d o s ú l -
t i m a m e n t e l l egados á M a d r i d , y q u e se 
hospedan en el H o t e l R i t z , figuran e l P r í n -
c ipe G i o v a n n i d e l D r s g o , l l egado de P a r í s ; 
¡ d o ñ a Josefa Sanz de S o l ó r z a n o y f a m i l i a , 
j d e Buenos A i r e s ; m í s t e r y mi s t r e s s Hese l -
: t i n o y s u h i j a , de L o n d r e s ; los s e ñ o r e s 
R e i n h a r d t M a n n e s m a n n , l a s e ñ o r a Grae-
fin S p o e t i , l a s e ñ o r i t a K a i s e r y el S r . A r -
t h u r W e i n b e r g , de A l e m a n i a . 
A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a se c u m p l e e l segundo an ive r sa -
r i o de l a m u e r t e de la s e ñ o r i t a M a t i l d e de 
U h a g ó u , h i j a d e l m a r q u é s de L a u r e n c í n . 
N O T I C I A S V A R I A » 
Se e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o de su enfer-
m e d a d e l d i p u t a d o á Cortes D . F ranc i s co 
B a r b e r . 
— L o s duques de Sessa se h a n i n s t a l a d o 
e n s u n u e v a casa de l a cal le de Lagas-
ca, 30. 
—Él v i e rnes , s á b a d o y d o m i n g o t e n d r á n 
l u g a r l a s representaciones anuales e n e l ho-
t e l de los condes de Casa V a l e n c i a . 
— L a I n f a n t a D o ñ a I sabe l ha a d q u i r i d o 
u n e n t e r r a m i e n t o e n l a c r i p t a de l a Cate-
d r a l de la A l m u d e n a , para s e p u l t u r a de su 
dama la marquesa viuda d e N á j e r a . 
' A D R l 
tiles alcanzaron d ios buques italianos, que no faltará quien juzgue imposible ó di- o-ran i m p e r i o c o l o n i a l y e n p repa ra r , c o n 
se mantenían honestamente á 10 hilóme- fícil un Gobierno M a u r a - L a Cierva, por l a ' d e i m p r e n t a , las l i be r t ades todas de per-
i ros de distancia A el odio populachero, hoy tan vivo como ¿ c i ó n que nos t i r a n i z a n y c o r r o m p e n . 
l&^SÉfi f r 5 ' á c0"sccliefm de lof el día que cayó el postrer Gabinete con-\ T o d o l o d i s c u t i ó y r e f u t ó e l padre A l v a -
quien dice que el caballo era burro. De suerte ^ ^ » « es, con m o r d e r e l p o l v o de l a d e n o t a a los n f á s 
E l almirante italiano marconigrafió, sin balas de a l g o d ó n . . . í a l v o a l g ú n incidente r e n o m b r a d o s masones, enc ic lopedis tas y re-
duda, la noticia del gran triunfo en los mis- ó escaramuza personal í s ima. . . ga l i s t a s de las Cortes de C á d i z y l o m z o 
mos términos en que César dió cuenta de su\ + s a l p i c a n d o sus escr i tos c o n verdadera g r a -
victoria sobre Farnaces: aVeni, vidi... pali-\ A medida aue ham el iiembo v ^ de- c i a / n c l a l u z a de cuentos y chasca r r i l los que 
zu y el júbilo en Italia es inmenso. ¡ A h í c s L ^ J i ^ , / S o / ™ t c o n f o r t a n y d e l e i t a n . 
nada! Caballos muertos, uno. apuran ios necnos, van condensanaose U n o , pa ra m u e s t r a : 
I I Messaggero , periódico masónico de n u ° e s , tempestades, de acusaciones for-\ « P e d í a l i m o s n a u n pobre c iego cerca de 
Roma, hace constar con orgullo, en edición midables, sobre y contra la cabeza de l a p u e r t a que l l a m a n de l a Carne , en Se-
especial, que la flota turca no sal ié al encuen- M r . J . Bruce Ismog, director de la Com-
tro de la italiana. L a verdad del caso es que pañía White Star L i n e . 
los turcos 110 tienen escuadra. \ p0rqUe no sólo te sa lvó en las lanchas 
h ^ L ^ ^ S ^ S0 'Tirr- T d f de destinadas á las mujeres y n iños , aban- - H - — r g r - -
pvittcular, smo que, al fin, dos tnspectores , j T Í J 7 T . • i r x- -u p e l i g r o que l e amenazaba, y c o m e n z ó á 
han detenido á Garnier, el jefe de la banda donando al resto del pasaje y a ^ tnpu- ^ . ¿ r , ^ ' *• 
automovilista. . lación, sino que, ademas, conociendo por & p 0 r a $ [ u n b u e n a l m a que m e 
Una mujer que tiene un hotel amueblado radiogramas de otros buques la ex í s ten-
en Saint-Denis se presentó anteayer á nton- cía de ingentes icebergs en los mares 
sieur Lavaissé, comisario de Policía, y le por donde bogaba el T i t a n i o , ordenó ace-
t ' -n l l !aL en m\ h0tel- i0™1 barbi¡am<lerar la marcha de éste, lejos de dismi-
pino, zurdo en sus movimientos, que se pone • , 1 - J J • 1 
cu .orado sin ton ni son, que va por las ca- miir la ™l°cldad. c°™0 e™ lusto ^ ^ c e -
lies rasando las paredes, que huye el bulto san0-
en cuanto se le dirige la palabra, que no\ Todav ía en traje ~áe etiqueta, él y el 
va á n ingún ba r y que come siempre en su capitán se entretenían horas y horas en 
cuarto, contentándose generalmente con un] la mesa, en vez de estar en el puente, 
pedazo de pan y un poco de chocolate crudo. donde ai menos ei capitán tenía su Pues-
¡S i sera Garnier!» , T ? J J • J 
Evidentemente-dijo el comisario,-que dis- i o ^ \™orv y debsr ™unclado> como es-
curre como un pez de agua dulce: barbilam- tab^' el pcltgio. 
piño, zurdo, pudibundo, etc.; ¿quién ha del E l T i t a m c , puey. y los náufragos que 
v i l l a . S u c e d i ó que se e x t r a v i a s e u n t o r o 
que , c o n o t ros , i b a á s e r ' encer rado en el 
M a t a d e r o . F o r l a g r i t a y p o r efl e s t r é p i t o 
de letó que h u í a n sel i m p u s o e l c iego e n e l 
ser, sino Garnier? 
a r r i m e s i q u i e r a á l a p a r e d ? 
E n esto l l e g ó e l t o r o , y d á n d o l e u n a tes-
t a r a d a l o a r r i m ó p u n t u a l m e n t e adonde que-
r í a . M a s e l c i ego , que e x p e r i m e n t ó e l be-
nef ic io y no se i m p u s o e n q u i é n e ra e l 
b ienhechor , e x c l a m ó a l e x p e r i m e n t a r l o : 
— ¡ F o r D i o s , h e r m a n o ! Pues pa ra a r r i -
raarrae á l a p a r e d n o e ra menes te r p a g a r 
empu jones t a n g r a n d e s . » 
P r o t e s t é so lemneif tente e n e l Senado e n 
l a s e s i ó n del 7 de M a r z o c o n t r a l a s Cor tes 
y C o n s t i t u c i ó n de C á d i z ; r e g a l é u n p r e m i o 
p a r a e l c e r t a m e n de M a r c h e n a , y con estas 
m a l p e r j e ñ a d a s l í n e a s m e a d h i e r o de cora-
en él perecieron han 'sido v íc t imas de dos z ó n a l merec ido homena je que se t r i b u t a r a 
metí 
Cataluña v ive , 
¡v iva Cataluña! 
EL TRIÜKFO DEL ORFEÓN 
E l t r i u n f o i n m e n s o , c lamoroso , s i n i g u a l , 
ob t en ido en e l t e a t ro R e a l p o r e l «Orfeó Cal 
t a l á » , y que no es m á s que u n n u e v o a v a a 
ce e n l a b r i l l a n t e h i s t o r i a de l a A s o c i a c i ó n 
co ra l , o r g u l l o de C a t a l u ñ a y de t odo el 
m u n d o a r t í s t i c o , t i ene una s i g n i f i c a c i ó n a l . 
t amen te educa t iva y t ranscendente que i m -
p o r t a s e ñ a l a r 5̂  poner de realce. 
C a t a l u ñ a v i v e , y v i v e s iendo c a t a l a n a ; esW 
es, con e s p i r i t u a l i d a d v igo rosa , pe r sona l , ca-
r a c t e r í s t i c a é i n c o n f u n d i b l e . 
F o r enc ima de todas las d u l z u r a s de aque-
l las sencil las y t i e rnas canciones p o p u l a r e s / 
po r enc ima de todas las celestiales a r m o n í a ^ 
de l a M i s a s u b l i m e , de B a c h ; po r enc ima di 
todas las exquis i t eces d e l g r a n poema s i n f ó 
n i co , de B e e t h o v e n ; sobre todas las a r m o 
n í a s inenar rab les , avasal ladoras de l a Con-
s a g r a c i ó u de l G r a a l , de W á g n e r ; sobre toda 
l a m a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n de los orfeoniS' 
t as y l a d i r e c c i ó n amab le , e m o t i v a , a rd iente 
y fascinadora de M i l l e t , aparece majestuosa, 
risueña y t r i u n f a n t e e l a l m a cata lana , 
m o s t r a n d o que los i n t e n t o s de d o m e ñ a r l a y 
a u n de e x t i n g u i r l a h a n s i do e s t é r i l e s , iuef ica. 
ees. 
N o s o n los e r u d i t o s , n i los apasionados, ni 
los t en idos p o r r o m á n t i c o s , los que conciben 
y a m a n l a p a t r i a í n t i m a , l a t i e r r a n a t a l 1 
son todos l o s que h a n sen t ido v i b r a r sus 
a l m a s y ag i ta r se sus corazones po r l a a d m i -
r a c i ó n y e l es tupor que produce l a esplen-
dorosa o la m u s i c a l de l O r f e ó , d e r r a m a n d o 
ceas y sonidos , per fumes , mat ices y colores , 
todos i n g e n u a , t í p i c a m e n t e regionales , e n 
c a t a l á n concebidos y en c a t a l á n expresadqSj 
que s ien ten esa p a t r i a y p r o c l a m a n que ex is -
t i r á s i e m p r e . 
C a t a l u ñ a es u n a de tan tas p r o v i n c i a s que 
se bo r ra y desaparece an te el rasero igua la -
t o r i o y n i v e l a d o r , se d e c í a n . N o ; C a t a l u ñ a , 
r e g i ó n con p u j a n t e pe r sona l idad p r o p i a , v i v e 
y v i v i r á t a l en t a n t o e x i s t a E s p a ñ a . 
U n p u e b l o que , en t r e o t ras mani fes tac io -
nes , p roduce en l a del a r t e poetas como G u S 
m e r á , M a r a g a l l y V e r d a g u e r ; p i n t o r e s c o m ü 
M e i f r e u , B é j a r y F o r t u n y ; escultores como 
L l i m o n a , B l a y y Q u e r o l ; nove l i s tas coma 
V í c t o r C a t a l á y O l l e r ; l i t e r a t o s como M i l á 
y F o n t a n a l s ; m ú s i c o s como A l b é n i z , Ma la t a 
y G r a n a d o s ; poetas m ú s i c o s como F e d r e l l , 
M o r e r a y N i c o l a u ; compos i tores como C l a v é , 
L a m o t e de G r i ñ ó n y M i l l e t , y que los p rodu -
ce fund idos todos e n ese fecundo c r i so l d e l 
e n a m o r a m i e n t o p o r la térra y s e ñ a l a d o s todos 
con e l m i s m o castizo se l lo natsrt, es pueb l a 
q u e no m u c r e , po rque es pueblo que c u l t i v a 
e l e s p í r i t u , y e l e s p í r i t u es i n m o r t a l . 
M . D E B O F A R U L L Y ROMAÑA}. 
• 
N. de la K . — C o n e l m i s m o é x i t o que los 
dos anter iores c e l e b r ó s e anoche e l tercer con-
c i e r t o d e l Orfeón Cata lán , conforme a l p ro -
g r a m a y a p u b l i c a d o . 
maneras habían parecido también á sus com 
pañeros de trabajo muy extrañas. 
Ya no había, pues, duda, y ayer mañana, 
en el momento en que el aprendiz iba á en- jefes 
trar en el taller, dos inspectores, con gran, m u y 
gocio progresaría; e l a u t o r i t a r i s m o ; un 
superior incapaz ordena un disparate, los 
subalternos rio osan rechistar, y 
d i s c i p l i n a d a -c o r r e c t a m e n t e , m u y 
precaudén, por detrás, para evitar la resis- m e n t e . . . carga el diablo con todo... 
tencia del temible bandido, se le echaron de Ascienden á 500.000 francos los soco-
Cartas en éste y parecido sentido tene-
nos muchas, pues la mayoría, del Magis-
terio español se ha jercatado ya del jue-
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l A r z o b i s p o da G é n o v a . E x p o s i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de A r t e . 
ROMA 23. 
- E l S u m o P o n t í f i c e ha nombrado á monse-
ñ o r G a r o n A r z o b i s p o de G é n o v a . 
E n V e n e c i a , y as i s t iendo e l d u q u e de G é -
n o v a e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l R e y y todos l o s 
m i n i s t r o s y representaciones d e l Congrego 
y d e l Senado, se ha i n a u g u r a d o h o y la E x p o -
s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de A r t e . 
L l a m a r o n l a a t e n c i ó n los pabel lones cons-
t r u i d o s po r B é l g i c a , F r a n c i a , A u s t r i a - H u r -
g r í a , A l e m a n i a y Suiza . 
S u S a n t i d a d h a recibido hoy á la p e r e g r i -
nación de C o l o n i a . M o n s e ñ o r R i c h ó n saludó 
al Pontífice en un afectuoso mensaje. 
E l Papa dedicó un sentido recueido á la 
Silla apostólica de Colonia, recomendando k 
práctica de la yida cristiana» 
un salto al cuello y... 
—¡Diablo!—dijo el primer inspector. 
—¡Demonio!—exclamó el segundo. 
—¡Usted perdone, señorita!—balbucearon 
los dos, confundidos y avergonzados. 
E n efecto, habían estado á punto de es-
trangular á una joven, que refirió, .llorando,1 noSotros los latinos... 
su historia. Dijo llamarse Julieta Hémard 
y ser hija de un honrado industrial de Noisy-
le-Sec. A fuerza de leer novelas dignas de la 
hoguera, Julieta había querido avivir su 
vida». E s lajrase de moda y significa, en cas-
tellano clásico, «andar de picos pardos» é «ir 
por el mundo saltando bardales». E l hecho 
es que Julieta estaba harta de menear los ma-
jaderillos y de estudiar solfa, y, vestida de 
hombre, había abandonado el domicilio pa-
terno. 
M. Hémard, avisado inmediatamente, vino 
en automóvil á buscar á la hija pródiga; y la r . 
señorita Julieta, que estaba ya más que harta Vam 
del oficio de cartonera, y que está muy re-
sentida del brutal pescozón de los inspecto-
res zurdísimos, ha vuelto á casa á estudiar 
el método de solfeo y á continuar el encaje. 
S i se ha curado de la insensata afición á leer 
novelas que enseñan á tvivir la vida», aún 
se le puede perdonar la escapatoria. 
Como á Gasset se le podía perdonar su 
hidráulica con todos sus cangilones de noria 
morisca, si se ha curado ya de su.afición á 
leer las novelas de Paúl de Rock, que es 
lo único que ha leído en su vida. 
E C H A U R I 
E L " T I T - A - l s T I C 
DESPUÉS DE U CmSWE 
POR TELÉGRAFO 
I D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P o r l a s v í c t i m a s . 
LONDRES 23. 12,15. 
L a s u s c r i p c i ó n para las v í c t i m a s de l Tita-
nio l a encabezan e l R e y , l a R e i n a M a r í a , 
la Re ina A l e j a n d r a y l a Pr incesa de B a t t e n -
b e r g . 
I n v o s t i g a n d o c a u s a s . 
WASHINGTON 23. 
E l e m b a j a d o r de F r a n c i a e n esta ha v i s i t a -
d o al p res idente de l a C o m i s i ó n sena to r i a l 
i n f o r m a d o r a de l a causa d e l s in i e s t ro d e l Ti-
tanic, d á n d o l e segur idades de que F r a n c i a 
p r e s t a r á s u concurso á las gest iones de la 
C o m i s i ó n . 
L o s v i c t i m a s do l " T i t a n i o " . 
NUEVA YORK 23. 23,30. 
E l v a p o r Makay-Benet, que ha l l egado al 
l u g a r de l a c a t á s t r o f e d e l Titanic, d í c .-se qae 
ha r ecog ido 200 c a d á v e r e s que flotaban. 
E l Minia/ que ha i d o en su a u x i l i o para 
re leva r l e e n s u t r i s t e m i s i ó n , l l e v a 150 a t a ú -
des y 80 t one ladas de h i e l o . 
rros recaudados en Nueva Y o r k para las 
familias de las v í c t i m a s . . . 
¡ B i e n ! Pero las vidas de los hijos, 'de 
los esposos, de las madres, e t c . . no se 
compran ni se venden.,* al menos entre 
¿Cuánto va d que los franceses, recor-
dando los sucesos de Fez , entonan para 
su capote el l i túrgicoi 
¡ O h , f e l i z c u l p a ! . . . 
¡Cuidado que se es lán aprovechando de 
la asonada marroquí ! Dentro de poco, 
Marruecos no es un p r o t e c t o r a d o , es un 
d e p a r t a m e n t o f rancés . . . 
L a s negociaciones, aseguran que están 
A s í lo pensamos. 
Pero. . . ¡ s e ha dicho y lo hemos 'pen-
sado ya tantas veces.. .! 
R . R . 
Homenaje en honor 
padre Francisco Alvarado 
n o m b r e e l Filósofo Rancio. 
M A N U E L P O L O Y P E Y R O L O N 
y alenda, 22 Abril de 1912. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a n e u t r a l i d a d g e r m a n a . 
BERLÍN 23. r3>io. 
E l G o b i e r n o a l e m á n h a declarado que l a 
n a c i ó n n o puede mezclarse e n l a g u e r r a que 
sos t ienen las dos potencias I t a l i a y T u r q u í a ; 
pero que no p o d r á menos de t o m a r sus me-
d i d a s pa ra p r o t e g e r los in tereses de l a n a c i ó n . 
L a e s c u a d r a . 
ROMA 23. 17,5. 
N o se sabe d ó n d e se h a l l a l a escuadra, pe-
ro se cree que se h a l l a r á cerca d e l m a r E g e o , 
esperando i n s t r u c c i o n e s p a r a r eanuda r los 
bombardeos , e n v i s t a d e l a n o t a de T u r q u í a . 
O c u p a c i ó n d e u n a i s l a * 
ROMA 23. 13. 
L a s fuerzas i t a l i a n a s h a n ocupado l a i s l a 
de E s t a m p a l i a , conoc ida t a m b i é n c o n e l n o m -
b r e de A s t r o p a l i a , es tab lec iendo e n el la u n 
pues to de a m u n i c i o n a m i e n t o . 
M u e r t e de un j e f e t u r c o . 
ROMA 23. 13,30. 
Se asegura que h a f a l l ec ido e l gene ra l E n -
y e r Bey,, jefe de las fuerzas t u r c a s de T r i p o -
l i t a n i a , á consecuencia de las he r idas que re-
c i b i ó e n los ú l t i m o s combates . 
E s f u é r z a n s e los t u rcos en o c u l t a r l a m u e r t e 
de d i c h o g e n e r a l . 
B u q u e s m a n i o b r a n d o . 
SALÓNICA 23. 
E s t á n c ruzando seis b u q u e s de g u e r r a i t a -
El mitin contra la blasfemia 
L a J u v e n t u d de l C e n t r o de Defensa So-
c i a l ha i n v i t a d o á l a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c o -
n a c i o n a l de J ó v e n e s F ropagad i s t a s y á las 
Juven tudes j a i m i s t a s t i n t e g r i s t a s para q i i a 
cooperen a l p i x ^ e c t a d o m i t i n c o n t r a l a b las-
f emia . 
L a s c i tadas Juven tudes h a n aceptado gus-
tosas e l o f r e c i m i e n t o \T le h a n p r o m e t i d o s u 
concurso". 
E n d í a s sucesivos daremos á nues t ros 
lectores n o t i c i a s de los t rabajos que se va-
y a n hac iendo . 
N a c i ó e n M a r c h e n a e l 25 de A b r i l de 1756; 
d e n t r o de pocos d í a s h a r á c i e n t o c i n c u e n t a y, 
se is a ñ o s , y m u r i ó en S e v i l l a á los c incuen ta 
y ocho d e edad, d e s p u é s de haber h o n r a d o l í a n o s en t r e E n o s y las i s las de I m b r o s , Te-
á s u p a t r i a ch ica e n la O r d e n de Predicado- nedos y L e m n o s ; s ie te f r en te á C h í o y nue-
res, c o m o maes t ro celoso y p e r i t í s i m o , y á su ve f rente á L e m n o s , e n donde h a n s ido al-
p a t r i a g r a n d e coni sus Car ias críticas, de macenadas y a grandes can t idades d ^ c a r b ó n , 
A r i s t ó t e l e s , é i n é d i t a s , que p u b l i c ó ba jo e l m u n i c i o n e s y v i t u a l l a s . 
O c u p a c i ó n i m p o r t a n t e . R e c o n c e n -
t r a c ¡ é n a 
ROMA 23. 
L a o c u p a c i ó n d é l a i s l a A s t a m p a l i a con-
s i d é r a s e de g r a n i t n p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a , 
p r i m e r a m e n t e p o r q u e d e t e r m i n a r á u n a e n é r -
s e u d ó n i m o de Filósofo Rancio. 
E n 1824 e d i t á r o n s e e n M a d r i d , c o m p o n i e n -
do c inco v o l ú m e n e s . 
H o y e s t á n e m p e ñ a d o s los p rogres i s tas , en 
uso, bau t i zados con e l n o m b r e de demócra-
tas, e n resuc i ta r m u e r t o s ; a r r a n c a r o n d e l pre-
supuesto n a c i o n a l , y con e l c a r á c t e r de c r é d i -
t o e x t r a o r d i n a r i o , m i l l ó n y m e d i o de pesetas ' e ^ ó á ' ^ i ^ U m h i é t ^ m ^ con-
para c o n m e m o r a r las C o r t e s . d e C á d i z y l a t r a b a n d o de guerra, s u f r i r á r u d o go lpe . 
C o n s t i t u c i ó n de 1812. de l a s cuales , y , p o r j - C o n f í r m a s e l a m u e r t e de E m W B e y . 
f o r t u n a , n a d i e se acuerda e n E s p a ñ a , como el g e n e r a l í s i m o de U> fuerzas tu rcas . 
™ n ! £ a l T J r ¿ ^ n desdlcliadlSima he- , H? f a l l ec ido e n ^ e l C a i r o , á consecuencia 
" E s t e l a á T E s p a ü a c a t ó l i c a ; l ó g i c a - £ ^ r e d b i e i a c o m b a t i e n d o 
S t y ^ f f o ^ r S S i c i y t ^ ^ e ^ ^ ^ f t j £ fe^T 
l i s t a s / d e M a r c h e n a , con d i sc re to acuerdo, Ronibano^^^^^^ íiû SF ^ w 
enca rna ron en el padre A l v a r a d o sus p a t r i ó - S ^ S k l e r d e l a ¿ í e n a l í a . ^ ^ 
tteas y r e h g ^ a s asp i rac iones , d e d i c á n d o l e _ E 1 comandan te en jefe de l a s fuerzas 
£ f ^ J V L ^ ^ ^ * ! ^ l0S dia3 "ava les i t a l i a n a s ha r . e i a d o á RomaTZn-
25, * y 27 de los corr ientes se p r e p a r a n , con- fe reuc iando c o n e l m i n i s t r o de M a r i n a acer-
sistentes e n solemne f u n c i ó n r e l ig iosa con pa- ca de las pTÓñmas < Eeraciones. 
n e g i r i c o y b e n d i c i ó n papa l , en l a ig les ia de 
San J u a n Bautista^ l á p i d a c o n m e m o r a t i v a en 
la casa donde n a c i ó ; ent rega p o r e l i n s i g n e 
jefe d e l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a D . B a r t o l o -
C U A T R O J V i m P E S E T A S 
que regala BLt D E B ñ T H á sus leetores 
TREINTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el sorteo de á 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
L a d i v i s i ó n P r a s b í t a r o o c u p a S t a m -
p a l i a . 
ROMA: 23. 22,50. 
L a d i v i s i ó n n a v a l que m a n d a e l a l m i r a n t e 
P r e s b í t e r o ha ocupado l a i s l a de S t a m p a l i a 
pa ra establecer e n e l l a u n a base de a p r o v i s i o -
n a m i e n t o n a v a l . 
Ao o p t a c i ó n c o n d i c i o n a l . 
PARÍS 23. 23,15. 
D i c e n de C o n s t a n t i n o p l a q u e T u r q u í a acep-
ta l a m e d i a c i ó n de las po tenc ias á c o n d i c i ó n 
de que I t a l i a s ac r i f ique i n ú t i l m e n t e todas 
las operaciones de g u e r r a que l l e v a efectua-
das, des is t iendo de s u s o b e r a n í a en la T r i p o -
l i t a n i a y l a C i rena ica y evacuando d ichos t e , 
r r i t o r i o s á c a m b i o ¿ e a l g u n a s concesiones de 
Jotrden . e c o n ó m j c g . 
VII peregrinación á 
Tierra Santa y Roma 
E l p r ó x i m o d í a 25 z a r p a r á de Barce lona e l 
he rmoso v a p o r l í e de France, conduc iendo á 
T i e r r a Santa á los pe reg r inos que m á s t a rde 
v i s i t a r á n l a C i u d a d E t e r n a . 
Como presidentes h o n o r a r i o s de l a p e r e g r i -
n a c i ó n v a n los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos 
p r i o r de las Ordenes M i l i t a r e s , L u g o y A l -
m e r í a . 
L o s dos p r i m e r o s e n c u é n t r a n s e e n M a d r i d , 
y de m a ñ a n a á pasado se t r a s l a d a r á n á l a ca-
p i t a l ca ta lana . 
E n e l r á p i d o de aye r s a l i e r o n pa ra Barcelo-
na e l pres idente de l a p e r e g r i n a c i ó n , D . J o s é 
M a r í a de U r q u i j o ; e l secretar io D . D a v i d 
M . de I l a r d u y a y los pe regr inos D . J o s é 
M a n u e l de A g u i r r e , D . Leo n a rd o de A b ^ g a , 
d o ñ a P u r i f i c a c i ó n de A l z a g a , D . H i l a r i o de 
A s t o r q u i , d o ñ a A n g e l a de Zabala de As to r -
q u i , d o ñ a Ca ro l i na de Zaba la , d o ñ a D o m i n g a 
de A s t o r q u i , d o ñ a Juana de A s t o r q u i , d o n 
D o n a t o de A s t o r q u i , D . N i c o l á s C o r t é s , d o n 
J u a n M e n d í v i l , D . J u l i o de U r q u i j o y d o ñ a 
V i c e n t a de O l a z á b a l de U r q u i j o . 
E u C a s t e j ó n t o m a r o n e l r á p i d o é l v icepre-
s iden te de l a p e r e g r i n a c i ó n s e ñ o r conde de 
L é n i z , y e n M i r a n d a e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l , 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r D . M a t e o de M á g i c a , c a ñ ó , 
u i g o lec tora! de l a Ca t ed ra l de V i t o r i a . 
V a n á T i e r r a Santa y R o m a m á s de 200 
pereg r inos . 
I D E N U E S T R O S E R V I C f O E X C L U S I V O ) 
P A R Í S 23- 18. 
Se asegura que é n el Conse jo de m i n i s t r o s 
q u e se c e l e b r a r á e l s á b a d o e n R a m b u i l l e t , se 
t r a t a r á de l a g r a n sub ida que han e x p e r i m e n -
t a d o los t r i g o s , y d e l m o d o de m e j o r a r l a si« 
t u a c i ó n a g r a r i a . 
C o n el fin de socorrer l a s necesidades C i i g i 
nadas por los d e s ó r d e n e s de Fez, M . Poisvcart 
h a e n v i a d o á M . R e i g n a u l t 10.000 francos. 
E l G o b i e r n o ha dec id ido pone r e n l ibcr t í ic j 
p r o v i s i o n a l á todos los presos p o r de l i t o s po-
l í t i c o s . 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a no se ha 
r e c i b i d o n i n g ú n despacho c o n f i r m a n d o ofi.< 
c i a l m e n t e l a s u b l e v a c i ó n de M a r r a k e s . 
C i r c u l a e l r u m o r de que l a escuadra i t a l i a -
n a se h a l l a b loqueando l a s is las t u r c a s de l 
M a r Egeo. 
L a Prensa ing lesa , l l egada h o y , d ice que 
hechos como e l de l o s Dardane los son causa 
suf ic ien te p a r a poner e n p e l i g r o l a paz u n i -
v e r s a l . 
U n t e l eg rama fechado e n V i r g i n i a dice que 
e u H e w F o r t h a n chocado dos vapores, sin 
a ñ a d i r detal les de l s in i e s t ro . 
— E n t r e una y dos de la tarde se ha coiné< 
tido u n robo e n uua e legante j o y e r í a de,la 
rué de Provence, calculándose en 60.009 
francos el v a l o r de los objetos robados. 
Miércoles 24 de Abríí de I 9 Í 2 . E l ^ D E B A T E 
Año II.-Núm, 174. 
P o r , s e o u e s t r a r ; 
y n e l e c t o r 
--- POR T E L Í G R A F O 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Dstvnidos* 
BILBAO 23. 21,45. 
U n a pare ja de 1S B e n e m é r i t a h a de ten i -
clo en M u y e r í a á F e r t n i n y F é l i x ü n d a r i a g a , 
que secuestraron a l e lec tor B o n i f a c i o L e -
^a r r e l a p a r a que no pudiese e m i t i r su su-
f r a g i o en las elecciones m u n i c i p a l e s cele-
brudas el d o m i n g o . 
L a s v í c t i m a s d a l o s a u t o s . 
» '>» . - • . • 
BILBAO 23. 22. 
E n l a v i l l a de O n ' á i ' r o a , u n a u t o m ó v i l 
que marchaba á g r a n ve loc idad a t r o p e l l o á 
u n a n i ñ a l l a m a d a K s t c f a n í a Alegría, cau-
s á n d o l e v a r i a s he r idas . ^ ( 
E l chauffeur que g u i a b a el v e h í c u l o cau-
, Desde pos ic iones de* l a l í n e a de l K e r t m e 
¿ b m u n i c a n haberse ^ t o Hoy ¿cons ide r ab l e 
n ú m e r o de e n e m i g o s , que desde meseta Ti-
fcemin se d i r i g í a n hac ia el M a u r o , ha-
oiendo d i spa rado a l g ú n c a ñ o n a z o cuando 
lo s g r u p o s se p o n í a n alcance eficaz. 
A n o c h e se v i e r o n numerosas hogueras p o r 
d i c h a meseta y m o n t e s de M ' T a l z a . 
N o t i c i a s que r e c i b o de A l h u c e m a s conf i r -
m a n que A m e z z i a n h a esc r i to car tas , que se 
h a n l e í d o e n l a s k a b i l a s , p i d i e n d o acudan 
en s u a u x i l i o . 
Como consecuencia de estas cartas , se h a n 
v i s t o t a m b i é n hogueras p o r T e n s n a ñ y ó t rá s -
h a b i i a s . 
' N o s e r í a e x t r a ñ o que los sucesos de Fez 
repe rcu t an en es ta -zona y e x c i t e n á l o s r i -
í e ñ o s , t a n t o m á s s i se t i e n e en cuen ta que 
el los p r o p a g a n y e x a g e r a n e n ¿u f a v o r los 
encuent ro^ , cuando los t i e n e n , con fuerzas 
europeas. 
E n T a l u s i t N o r t e h a s ido h e r i d o u n 
soldado e n l a a g u a d a ; pero l a avanzad i l l a 
ha hecho fuego sobre e l m o r o , que h u í a des-
p u é s de d i spa ra r , m a t á n d o l e y recogiendo 
f u s i l , canana y g u m í a que llevaba.^ 
S e g ú n n o t i c i a s que t e n g o , e n Mes ieu r h a y 
una h a r k a compues ta de i n d i v i d u o s proce-
dentes de va r i a s k a b i l a s , y que se recon-
cen t ran hac ia T a z z a . 
E l H a c h A m a r y A m i z z i a n h a n env iado 
j i ne t e s a l h a r k a de N e s u n , para v e r s i con-
s a n í e de l a desgracia , que r i endo r e m e d i a r , &iguen atraerse g e n t e hac ia n u e s t r a zona, y 
c-n l o pos ib le e l d a ñ o ocasionado, en t r ego 
é la m a d r e de l a a t rope l lada 20 f rancos 
pa ra a tender á l a as is tencia f a c u l t a t i v a de 
la n i ñ a . 
M u e r t o p o r a l t r e n . 
BILBAO 23. 22,20. 
E n d t ú n e l de Car,trejana, u n t r e n de 
l . i l í n e a de B i l b a o á San tander a r r o l l ó á 
u n h o m b r e , como de cuaren ta a ñ o s de edad , 
que r e s u l t ó comple t amen te destrozado p o r e l 
c o n v o y . 
E ! g e r e n t a cTo s,La G a c e t a d a l H a r t a " . 
BILBAO 23. 22,35. 
H a m a r c h a d o á Barce lona e l gerente de l 
d i a r i o c a t ó l i c o b i l b a í n o L a Gaceta del Nor-
te. E l ob j e to de su v i a j e es e l de represen-
t a r á d i c h o p e r i ó d i c o en l a p e r e g r i n a c i ó n 
que m a r c h a á T i e r r a Santa . 
d i s t i n g u i d a s personal idades b i l b a í n a s que 
f o r m a n par te de l a p e r e g r i n a c i ó n h a n sa-
l i d o t a m b i é n de esta c a p i t a l . 
I n t e r e s e s l o c a l e s . 
BILBAO 23. 22,50. 
E l a lcalde y los c< ncejales l ibera les h a n 
•visitado a l e x m i n i s t r o D . F e r n a n d o M e r i -
m í pa ra ped i r l e que apoye en .el Par lamen-
t o l a c o n s t r u c c i ó n de cuarteles y d e m á s 
asun tos de i n t e r é s p í r á B i l b a o que ges t io-
n ó en M a d r i d l a C o m i s i ó n que á d i c h o 
« f e c t o e s tuvo rec ien temente en la cor te . 
L o s r e p u b l i o a n c s . 
BILBAO 23. 23,10. 
L a J u n t a m u n i c i p a l r e p u b l i c a n a ha cele-
b rado u n a r e u n i ó n , acordando aprobar l a 
B c t i t ü d de los concejoles de l a m i n o r í a que 
se r e t i r a r o n de l A y u n t a m i e n t o . 
A c o r d a r o n t a m b i é n celebrar u n m i t i n de 
protes ta c o n t r a el p rocesamien to de a l g u -
nos de dichos ccncejales. 
enterarse, p o r g e n t e procedente de Fez, de 
l a v e r d a d de c u a n t o ocur re . 
N o h a y o t ra novedad j 
Conferencia dei señor López Vivip 
POR «TORREO 
SANTANDER 22. 
E n e l s a l ó n - t e a t r o de l C í r c u l o C a t ó l i c o de 
E N L A CAMÁL.DX7L.A 
Sle jo r que en t i n a r t í c u l o para el p ú b l i -
co, donde po r fuerza se ha de p r o c u r a r u n 
poco de o rden y de c o r r e c c i ó n en l o que se 
escribe, no s i n m e n o s c a b ó de l a f rescura y 
espontane idad , e s t á n Jas impres iones de m i 
ú l t i m a v i s i t a á l a C a m á l d u l a de N á p o l e s 
en m i l i b r i t o de m e m o r i a s í n t i m a s , y m e j o r 
a ú n , en el fondo de m i a l m a , em a q u e l re-
l i c a r i o p r i v i l e g i a d o que todos hemos de te-
ner pa ra g u a r d a r con esmero y especial ca-
r i ñ o los pensamien tos m á s al tos y l a s emo-
ciones m á s p u r a s que D i o s se d i g n e conce-
d e m o s . 
H a y t a n t a prosa en este m u n d o y es t a n 
v i c i a d o e l a i r e que se re sp i r a , que cuando 
t e ñ a m o s la suer te de v i v i r unas horas en 
a t m ó s f e r a m á s p u r a y re f r ige ran te , á l a 
que n o sube o l v a h o de esta charca de con-
cupiscencias , a b r i m o s de par e n p a r las 
p u e í t a s de los sen t idos y de l c o r a z ó n 
p r o c u r a m o s hacer l a r g o acopio de o x í g e n o 
y de frescura p a r a poder s egu i r v i v i e n d o , 
s i n enfermar , en m e d i o de l a peste. 
E n alas de semejantes pensamien tos iba 
y o aque l l a m a ñ a n a , que era u n a de las 
apacibles de este mes de A b r i l , p o r e l bos-
i juc -soli tario y florido que comluce a l santo 
l u g a r de l a o r a c i ó n y pen i t enc i a . 
H a b í a m o s s a l i do d e ca-sa p r e v i n i e n d o a l 
so l , y d e s p u é s de bo rdea r e n u n b u e n espa-
c i o e l d o r m i d o g o l f o de N á p o l e s s i n en-
c o n t r a r m á s a l m a v i v i e n t e que l o s vende-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
i o s azucareros reanudan sus trabajos. El 
Orfeón Catalán. La peregrinación al 
Pilar. En la Real Maestranza. 
ZARAGOZA 23. 23. 
Se ha so luc ionado l a hue lga de los obre-
mos azucareros de E p i l a . 
H a n en t rado h o y a l t r a b a j o muchos obre-
mos n o hue lgu i s t a s . Es tos presenc iaron l a 
entrada p a c í f i c a m e n t e . 
U n a C o m i s i ó n que c o n f e r e n c i ó con el go-
bernador ha regresado á E p i l a . 
JAI co lon i a catalana y e l O r f e ó n Zaragozano 
p r e p a r a n u n entus ias ta r e c i b i m i e n t o a l «Or-
feó C a t a l á » . 
* E n el Pa lac io de l a M ú s i c a le d e d i c a r á n 
u n a escogida f u n c i ó n . 
E l C e n t r o C a t a l á n c o l o c a r á u n a va l io sa 
corba ta á l a senyera de l O r f e ó . 
L a J u n t a o rgan izadora de la p e r e g r i n a c i ó n 
h a confeccionado el p i o g r a m a de los cai tos , 
hab i endo comenzado á r e p a r t i r s e po r los pue-
b l o s de A r a g ó n y N a v a r r a y las calles. Cen-
t r o s y C í r c u l o s de Zaragoza. 
L l e v a en l a por tada una v i s t a genera l de l 
t e m p l o de l P i l a r , t o m a d a desde el E b r o , y en 
e l . reverso l a copia l i t e r a l de l a car ta del 
secretario de Es tado de l Papa a l Arzob i s -
po . M a ñ a n a , una C o m i s i ó n de l a Ju i i t a v i s i t a -
r á á las autor idades locales para e n t r e g á r -
3as el p r o g r a m a y p a r t i c i p a r l a s o f i c i a lmen te 
l a c e l e b r a c i ó n de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
E l p r o v i s o r , S r . Pc l l i c c r , recibe centenares 
de cartas a n u n c i a n d o l a v e n i d a de n ú m e r > 
e x t r a o r d i n a r i o de peregr inos de A r a g ó n y 
N a v a r r a . 
E l n ú m e r o de peregr inos s e r á fabuloso. 
L a R e a l Maes t ranza de C a b a l l e r í a ha cele-
obreros , p r e s i d i e n d o e l s e ñ o r p r o v i s o r , m u y dores de h o r t a l i z a , que en sus clasicos ca-
i l u s t r e s e ñ o r D . A l e j a n d r o F . Cueto , en re- i r o s pasaban á l a c i u d a d , l l egamos á l a fu -
p r e s e n t a c i ó n d e l Pre lado , y a c o m p a ñ a d o d e l m c u l a r de l V o m e r o , en c u y a c i m a estaba-
Sr. Fado y a l g u n o s o t ros s e ñ o r e s de l a J u n t a , m o s antes de l a s seis de l a m a ñ a n a . E r a 
d i ó u n a m a g n í f i c a conferencia e l Sr . L ó p e z é s t a fresca y ag radab l e , aunque , p o r c u l p a 
V i v i g o , ponde rando l a a c c i ó n de l a P r e n s a ' d e l a n i e b l a d e l m a r , n o t a n c l a r a como 
c a t ó l i c a y a n i m a n d o á los oyentes con henno- d e s e á b a m o s . • • . . ' _ _ . . , .o 
s í s i m a s frases á cooperar a l sos t en imien to Nosot ros d o m i n á b a m o s l a be l l a Ñ a p ó l e s 
(j€ € l l a i ; y su® c o n t o m o s i n c o m p a r a b l e s ; p e r o mu-
Repet idas veces f u é i n t e r r u m p i d o el ora- c h o m á s a l t o que nosotros se v e í a , a l l á á 
dor po r grandes aplausos, que t e r m i n a r o n l o le jos , e n e l e x t r e m o de u n v e r d é y g j -
con u n a verdadera o v a c i ó n . gautesco p r o m o n t o r i o , l a b lanca i g l e s i a de 
los mon je s , m e d i o esfumada en l a n e b l i n a . 
H o r a y m e d i a de c a m i n o h a b í a de contar-
nos l l e g a r ; p e r o u n d í a entero h u b i é r a m o s 
andado po r aque l bosque de robles y cas-
t a ñ o s , de r e t ama y zarzamora donde t a n b i e n 
se r e sp i r aba y t a n h o n d o se s e n t í a . 
M i c o m p a ñ e r o , u n s i c i l i a n o m u y s i m p á -
t i c o , fogoso y g r a n hab lador , se e n t r e t e n í a 
en coger rosadas c i c l a m i n i a s y flores ama-
r i l l a s ' de r e t ama . Para é l , s e g ú n d i c e , las 
flores son u n c a l m a n t e de l a i r a ; l e 
mestican de t a l mane ra , que de lan te de u n 
r a m o de flores no se puede enfadar. M u -
c h o m e e n t r e t e n í a s u c o n v e r s a c i ó n ; pero, 
m á s a t en to q u e . e l la , es!r5ba á los^ pensa-
m i e n t o s que se desper taban en m i a l m a . 
D e t r á s quedaba N á p o l e s , es t ruendosa y 
a g i t a d a , c o m o s i qu i s i e r a ahogar y c u b r i r 
con e l e s t r é p i t o y e l r u i d o l a s l á g r i m a s , 
las penas y l a s abominac iones , p a t r i m o n i o 
h o r r e n d o de toda g r a n c i u d a d . D e l a n t e y á 
n u e s t r o a l rededor , l a na tu ra l eza serena y 
t r a n q u i l a , e l p e r f u m e de las f lores , e l b r i -
l l a r de l r o c í o en l a s p u n t a s de l a s ramas , 
e l r u m o r d e l v i e n t o en t re los á r b o l e s y el 
l e j ano t a ñ i d o de l a campana , que , a legre y 
c a r i ñ o s a como l a v o z de u n a m i g o , l l a m a 
á l o s santos anacoretas a l t e m p l o , como 
u n d í a les l l a m a r á á l a g l o r i a . 
vSí; este, p e n s a m i e n t o de l a esperanza 
c r i s t i a n a es é l que m á s v i v o m e h i r i ó en 
aque l l a so ledad. 
Cada m o n j e t i e n e u n p a b e l l ó n indepen-
d i en t e , con t res aposentos y u n j a r d i n c i l l o , 
y todos l o s pabel lones se a l i nean , f o r m a n d o 
cal les , en t o r n o de l a ig l e s i a , que queda 
en m e d i o , c o m o el arca santa rodeada p o r las 
t i endas de I s r a e l . 
M i e n t r a s e s p e r á b a m o s , a l padre p n o r en 
Rogamos encarec idamente á cuan tas per-
sonas nos r e m i t a n c í . n t i d a d e s por e l g i r o 
pos ta l pa ra el abono de rec ibos de susc r ip -
c i ó n de E L DEBATE especif iquen c o n toda 
c l a r i d a d el rec ibo ó recibos abonados, a s í 
como e l n o m b r e d e l s u s c r i p t o r á q u i e n per-
tenecen. 
L a s cant idades ú l t i m a m e n t e rec ib idas pa-
r a pago de suscr ipc iones y que n o especi-
fican á n o m b r e de q u i é n h a n de abonarse 
son las s i g u i e n t e s : 
vSr. D . P . E . , de Fuentes de O ñ o r O , 4,50 
pesetas; Sr . D . V . V . , de M o n t a l b á n , 55; 
Sr . D . A . R . , de Santander , 4; s e ñ o r d o n 
J . R . , de C a l a h o r r a , 18; Sr . D . A . G . , 
de V a l l a d o l j d , 9; >r. D . J . O. , de A l a -
g ó u j 27; Sr. D . J. S , de Pontejos (San-
t a n d e r ) , 4,50; vSr. D . T . F . , de L e ó n , 11,50; 
Sr. D . G. D . , de V i t o r i a , 3.50; S r . D . J. 
S., de L e ó n , 18; S r . D . C. C. G . , de V i l l a g a r -
c í a , 21,60; S r . D . S. de l P . , de Barbas t ro , 
9; Sr . D . M . M . , de V i l l a f r a n c a de los Ba-
r r o s , 10,45; S r . D . J. C , de Benavente , 
18; S r . D . P. O . , -le C indade l a , 18; Sr . D . O. 
Í P . , de S e v i l l a , 4,50; S r . J . L . , de T u d e l a , 
9; vSr. D . J. G . , de C i í u e n t e s , 18; S r . D . J. 
C. C .„ de M o n t e r o , 4,50; S r . D . J . M . , de 
C a r r i ó n de l o s Condes 4,50; u n sobre mo-
nedero s i n i n d i c a c i ó n a l g u n a , 4,50. 
R e g i s t r o s . 
A y e r fueron aprobados l o s s igu ien tes opo-
s i tores : , -
D . J o s é R u p e r t o Carrascosa M o l e r é ( n ú m e -
ro 153), con 392 p u n t o s , y D . J o s é G o n z á l e z 
y G o n z á l e z ( n ú r a . 163), con 470. 
Para h o y , á las t res de la tarde, e s t á n con-
vocados los oposi tores comprend idos desde 
el n ú m . 171 a l 190. 
Correos. 
Acced iendo á ruegos de v a r i o s de nuest ros 
lectores, nos ocuparemos e n adelante de b . 
m a r c h a de l a s oposiciones á Correos en l i 
m i s m a fo rma que l o hacemos respecto de las 
de l a J u d i c a t u r a y Reg i s t ros . 
Pasra !es obremos d e l CércuSs CaSélico 
d s San J o s é a 
D a r á n p r i n c i p i o h o y m i é r c o l e s 24. P o r 
las noches, á l a s ocho y m e d i a , se r e z a r á 
, el santo r o s a r i o , y á c o n t i n u a c i ó n p l á t i c a , 
b rado con toda s o l e m n i d a d l a fiesta de su j t e r m i n a f i t l o e l r e l i g i o s o ac to c o n c á n t i c o s 
P a t r ó n San Jorge . e sp i r i tua les . 
L l u e v e desde las p r i m e r a s horas de la t a r i E l s á b a d o 27, desde las siete y m e d i a de 
de, " c r e y é n d o s e que Qste beneficio s e r á gene la noche, h a b r á sacerdotes para confesar á 
r a l . los obreros. 
L a l l u v i a era ansiada por los labradores . L a s p l á t i c a s e s t a r á n á cargo de D . A n -
ge l R u b a u , c a p e l l á n de las re l ig iosas de l 
S a n t í s i m o Sac ramen to . 
B l d o m i n g o 28, á las ocho en p u n t o de 
l a m a ñ a n a , s e r á l a m i s a so lemne y 'comu-
n i ó n gene ra l . 
Por c o n c e s i ó n de su excelencia i l u s t r í s i -
m a e l O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , s e r v i r á 
esta c o m u n i ó n de c u m p l i m i e n t o pascua l . 
A s i s t i r á n á l a s conferencias y á l a comu-
n i ó n todos l ó s s e ñ o r e s de l a J u n t a direc-
t i v a . 
Se rue^a á l o s socios l a p u n t u a l asisten-
c i a á estos actos r e í ' i r i o s o s . 
. a l m a n d o d e r c a p i t á n Sr . B a e z á , A fin de ̂  lofs *f]0Tes c*ras. Vitocos 
* de los tenientes Srp« . T W f c ^ ^ngan c o n o c i m i e n t o d e l c u m p l i m i e n t o pas-
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
FSsIeva de f u e r z a s . 
PEÑÓN 23. 20,15. 
Se ha efectuado e l r e l evo d e l destacamen-
t o de I n f a n t e r í a . V i n o á c u b r i r esta g u a r n i -
c i ó n u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de A f r i c a , 
M a r t í n e z y de los tenientes Sres. 
( D . J u l i o ) , Soler Esp inosa , Reyes y 
y de cua t ro sargentos. 
Se compone de 139 i n d i v i d u o s de t r o p a . 
O r a d cua^ ^e suf; félígreées respect ivos , los so-
* i c i o s d e v o l v e r á n á s e c c - t a r í a en los d í a s 29, 
k a que t e n í a m o s en f ren te vaya á engrosa r 
o t r a que manda el jefe de lu kabi la de Ben i 
. U z i j u a m , y que e s t á d ispues ta á atí tc.n- l o s 
campamen tos franceses establecidos en las 
M u l u y a ' " 1 0 1 1 ^ de * * * * * * * * or i l las de l r i o 
• ma ofioial. 
é m i n i s t r o ^ d r i a G u ^ - r a ^ genera l 
a que per tenecen. 
A. M . D . G . 
EN SAN FERMÍN DE LOS NAVARROS 
30, y 1.0 l a t a r j e t a que se les d a r á el 28 
L a c o m p a ñ í a sa l ícnte^qne'es tie C e r í ñ o l a ! Ia m a ^ n a "haci m d c cons tar e n - e l l a su 
n ú m . 42. al m a n d o del c a p i t á n Sr . Alaez , fué,^oin^ie^^P¿1^0-S' aomicl110 y P a r r o q u i a 
despedida c a r i ñ o s a m e n t e . 
L o s e a b i l e n o s se a b s t i e n e n . 
PEÑÓN 23. 22,50. 
L o s k a b i l e ñ o s p r ó x i m o s s iguen a b s t e n i é n -
dose de v e n i r á la p l aza ; s in embargo, h o y 
h a n l l egado var ios notables de l a k a b i l a de 
Mcs tasa , t r a y e n d o buena p r o v i s i ó n de hue-
,vos. 
U n a b a r q u i l l a t r i p u l a d a p o r unos cuan-
tos r i f e ñ e s ha zozobrado á la v i s t a de esta 
p laza , s a l v á n d o s e los t r i p u l a n t e s . 
Los sucesos tíe Faz repercuten. 
M l i L I L L A 23. 23,15-
E n los montes de Z ia ta , en las p r o x i m i d a -
fles del mon te A r r u i t , se d i v i s a r o n anoche 
g randes hogeras, n o t á n d o s e g r a n m o v i m i e n -
t o en los campamentos de B u - E r m a n a y B u -
c h e n d , d á n d o s e á entender que e l m o v i -
tewnto de Fez empieza á repercu t i r al o t r o 
l ado del K e r t , s iendo probable que la har-
C011 s o l e m n i d a d i nus i t ada c o n t i n ú a cele-
b r á n d o s e en es ta h e r m o s í s i m a i g l e s i a l a no-
vena del g l o r i o s o Pa t r i a rca San J o s é . 
Todos los d í a s , po r l a t a rde , o c u p a l a sa-
g r a d a c á t e d r a e l elocuente orador Francisca-
n o , r everendo padre B e r u a r d i n o . de M a r í a 
U z a l . Con l engua je selecto y conceptos nada 
comunes , v iene el padre U z a l presentando y 
desenvo lv iendo h e n n o s í s i m a s e in teresantes 
cuest iones que s i empre son de p a l p i t a n t e ac-
t u a l i d a d . Con s u m a g i s t r a l c l a r i d a d y sus 
majestuosos y graves moda les , e l p a d r e 
u n a de aquel las calles pasaron po r m i fan-
t a s í a m i l ep i sod ios de inefable y p o é t i c o en-
can to que 3-0 recordaba haber l e í d o en las 
h i s t o r i a s de ' los so l i t a r i o s de l a Teba ida . S i no 
h u b i é s e m o s . ' v i s t o c ruza r a c á y a l l á , s i l enc io-
samente , a l g ú n h á b i t o b lanco , h u b i é r a m o s 
c r e í d o que nos h a l l á b a m o s en a l g u n a aldea 
despoblada. 
T o d a s l a s noches, á l a s doce y m e d i a , se 
o y e en aque l la soledad e l t a ñ i d o de l a campa-
na y las puer t a s de l o s pabellones se v a n 
abr iendo , y u n o a q u í y o t ro a l l á , v a n apare-
c iendo h á b i t o s b lancos , que recor ren e n s i -
lenc io l a ca l le , c a m i n o de la ig le s i a . Todas las 
noches c o r t a n el sueno á las doce y m e d i a , y 
el co ro de l a s estrel las les ve m a r c h a r , con. la 
cabeza i n c l i ñ a d a y l a s manos sobre e l pecho, 
p o r el m i s m o ca ína i io . N o saben, o t m , n i quie-
r e n saberle. U n o , dos, t res , siete, qu ince . . . , 
siemipire los mismosi . N i e l v i e n t o , n i l a l l u -
v i a , n i e l g r a n i z o les acobarda. A las doce 
y m e d i a n o f a l t a n i n g u n o . N o h a y descanso; 
todas las noches. 
¡ A h , n o ! Todas las noches, n o . U n a noche 
suena l a campana , l a s celdas se v a n abr i endo , 
los h á b i t o s b l ancos aparecen timos e n pos de 
ot ros . L a campana ha cesado de tocar y u n a 
celda permanece cerrada. ¿ Se h a b r á cansado 
s u m o r a d o r d e escuchar l a voz a m i g a ? E l que 
ha v e n i d o d i l i g e n t e - t a n t a s noches de tempes-
t a , ¿ f a l t a r á esta noche, azu l y serena, á can-
t a r , en c o m p a ñ í a de las estrel las , l a g l o r i a d e 
D i o s ? ¿ 
A poco, c u a t r o monjes se d i r i g e n á l a puer-
t a cerrada. A b r e n , en t r an . . . y v u e l v e n á sa-
l i r , t r a y e n d o e n h o m b r o s u n a t a ú d . 
E l m o n j e h a m u e r t o , y m u e r t o recorre e l 
c a m i n o que tan tos a ñ o s r e c o r r i ó v i v o : e l ca-
m i n o d é l a i g l e s i a , e l ú n i c o que s a b í a . . . Y l a 
campana v u e l v e á sonar, y los santos o í d o s 
que t an tas veces la o y e r o n dec i r e n e l s i l e n -
c io de l a noche « v e n , v e n » , ahora se regoci-
j a r á n a l o i r e n l a e t e r n i d a d l a voz a m i g a que 
d í c e : « B a s t a , basta . V e n á m o r t i f i c a r t e , v e n á 
o r a r » , y é l r e s p o n d i ó : « V o y » . « B a s t a de m o r -
t i f i c a r t e ; v e n á d e s c a n s a r » , y é l responde: 
«Voy» . 
A esa m i s m a hora , á esas m i s m a s doce y 
med ia , ¡ á c u á n t o s l l a m a r á o t r a voz , no sere-
na y a m i g a , s i no a g i t a d a y desapacible , y 
les h a r á recor re r una y o t r a noche e l m i s m o 
sendero a b o m i n a b l e ! D í a v e n d r á en que n o 
p o d r á n e l l o s t a m p o c o i r po r su p i e y s e r á n 
l levados t a l vez por las m i s m a s calles donde 
pecaron , y l o s que á l a voz d e l c r i m e n , que 
les d e c í a « V e n » , r e spond ie ron s i empre « V o y » , 
á l a v o z de D i o s , que les d i f á « B a s t a , 
basta de g o z a r ; basta' de a b o m i n a c i o n e s » , res-
p o n d e r á n con e l h o r r o r e te rno d e l p rec i to . 
S í ; l a paz de! c i e lo , que i n f u n d e l a espe-
ranza, b r i l l a en aquel los ros t ros c o m o de n i -
ñ o s , e | i aque l los ojos de m i r a r d u l c e é i n g e -
n u o , en aque j l a sonr i sa pe rpe tua , e n aque l l a s 
pa labras que ¿ i g n i f i c a n l o que suenan y na-
d a m á s . 
• E n e l comedor de l a e n f e n n e r í a h a y u n a 
l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de u n a v i s i t a que h i z o 
á l a C a m á k l u l a e l E n j p e r a d o r G u i l l e r m o I I . 
L a l e í obn t í y i poco i n t e r é s , que n i m e acor-
d é de c o p á a r l a . Las ideas de I m p e r i o s y de 
Emperadores ¡ se ach ican t a r t o a n t e aquel las 
magn i f i cenc ia s de l a g rac i a y de l a m i s m a 
N a t u j t a l e j a ! 
Pdi-que e l e s p e c t á c u l o que se d i s f r u t a desde 
el Bellvederc de i m o n a s t e r i o es u n o de los 
m ^ g rand iosos ' de I t a l i a , donde t a n t o a b u n -
d a n estes miara v i l l a s de D i o s . 
A l l í , degde una a l t u r a de 458 me t ro s so-
Hte e} n i v e l d e l m a r , se c o n t e m p l a l a b e l l a 
Pa r t enope , subven ien te r e c l i n a d a p o r u n 
l ado en l a fa lda de l V e s u b i o , y b a ñ á n d o s e p o r 
o t r o en las aguas azules de s u g o l f o t rans-
p a r e n t e ; á l a izquierda. , l a u m b r o s a Campa-
n i a , el mages tuoso A p e n i n o , l o s Cast iones 
de l a fue r t e C á p u a , los montes de S a u n i o y, 
dez R o m e r o , naturales, de M á l a g a , y A n t o n i o 
G a r r í a Cervantes , de diez anos, n a t u r a l de 
G S d f ¿ x ) n a l l u g a r d e l suceso las a t i t o r ida -
des, e l c a p i t á n genera l y fuerzas de l a guar-
n O r g a n i z a d o e l s a l v a m e n t o y cuando se pe r 
d í a n las esperanzas de encon t ra r á los sep b 
tados, fué ha l l ado Franc i sco Fernandez , c-tie 
s ó l o h a b í a s u f r i d o W f * e o n t u s i o t i ^ ^ ; 
m é d i c o s c reen que d e n t r o de c t í * t r o d í a s á 
lo sumo p o d r á r eanudar los t raba jos . 
C o n t i n ú a n los t raba jos p a r a encon t r a r e i 
c a d á v e r d e l n i ñ o . 
El "Marqués de la Victoria". 
MÁLAGA 23- 22. 
Procedente de C á d i z , ha l l egado e l c a ñ o -
nero Marqués de la Vütoria, c o n ob j e to de 
proveerse de c a r b ó n . . 
— H a s a l i d o , con r u m b o á las costas a í n -
c á n a s , e l c a ñ o n e r o I-cvce de León. 
Consejo da guerra. 
SEVILLA 23. 23,15-
Se h a ce lebrado Consejo de g u e r r a con t r a 
e l pa isano F ranc i s co L ó p e z A v i l é s p o r el 
d e l i t o de i n j u r i a s a l E j é r c i t o . • 
P r e s i d i ó e l co rone l R o d r í g u e z R i e r a , pe 
fiscal ac tuaba el c a p i t á n Comensan , q u i e n 
p i d i ó t res a ñ o s de p r i s i ó n , y de defensor t i 
c a p i t á n T r i n i d a d R e y , q u i e n i n t e r e s ó l a abso-
l u c i ó n . , _ , 
Se h a t i r a d o e n e l chalet de Tab l ada l a 
Copa d e l A y u n t a m i e n t o , que se d i s p u t a b a n 
59 escopetas, g a n a n d o e l m a d r i l e ñ o m a r q u é s 
de Pe r re ra , que m a t ó t rece p á j a r o s . 
L a pende i m p o r t ó 2.360 pesetas. 
Huelga solucionada. 
CÁDIZ 23- 23,25. 
E n l a e n t r e v i s t a celebrada p o r e l goberna-
d o r y los representantes de los obreros cons-
t ruc to r e s , é s t o s aceptaron las bases m o d i f i c a -
das, s o l u c i o n á n d o s e l a h u e l g a . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n l o s representantes de 
los pa t ronos . 
vSe d e s c o n f í a de que p e r d u r e e l a r r e g l o . 
P e r e g r i n a c i ó n 
Á . 
T i e r r a 
r r u e c o s 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
T e l é g r a f o s r e s f i a b S e c í d o s . 
PARÍS 23. 13. 
S e g ú n u n t e l e g r a m a e n v i a d o desde D u s -
k a l a á T á n g e r y t r a n s m i t i d o d e s p u é s a l m i -
n i s t r o de M a r i n a p o r r a d i o g r a m a , se h a l l a res-
t ab l ec ida l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a en t re 
todos l o s puer tos . 
R e b e l d e s p e r s e g u i d o s a 
PARÍS 23. 13,10. 
D e U x d a c o m u n i c a n q ñ e los numerosos 
g r u p o s rebeldes que asediaban l a c i u d a d se 
de l L a c i o ; a l frente^ los go l fos de N á p o l e s ' ! h a n r e t i r a d o a l m o n t e , perseguidos p o r l a s 
de P o r r u o l i y de Gae t a ; e l l a g o A g u a n o , ! t ropas • francesas.. 
los c r á t e r e s de l a So l fa to ra , A s t r o n i , C a m - | Es tas se r e t i r a r o n d e s p u é s á Fez con las 
p i g l i a n o , C i g l i a n o y F o n a L u p a r a ; los cabos debidas precauciones , hac iendo u n m o v i m i c n . 
P o r í l i p o y M i s e n o , A u m b a de l A r a m p e t e r o [ t o de c o n c e n t r a c i ó n pa ra e v i t a r u n a sorpresa-
de _ E n e e s ; las is las de N í s i d a , P r ó c i d a é I s -
c h i a , p a t r i a de l g r a n m a r q u é s de Pescara, y 
Sesga, res idenc ia de s u v i u d a l a g e n t i l poe-
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
L l e g a d a d e ! m a r q u é s d e U r q u i j c . 
BARCELONA 23. 20 I -
H o y ha l legado a esta cap i t a l el marqL. 
de U r q u i j o , o rgan izador de l a pe regr in i íS 
á T i e r r a Santa . I .c a c o m p a ñ a n , su distin^ • . 
da esposa y su he rmano . 
T a m b i é n l l e g a r o n e l conde de I.ariz 1 ' 
marqueses de T o r r e V i l l a n u e v a y el k - v 
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de C i u d a d Real fi -
nes t u v i e r o n u n c a r i ñ o s í s i m o recibiiiMe'nto 
E l m a r q u é s de U r q u i j o ha instalado"las ó . I 
c m a s de i n s c r i p c i ó n pa ra t o m a r parte en 1 • 
p e r e g r i n a c i ó n á T i e r r a Santa en el Ic -a l 01 
ocupa l a J u n t a diocesana, establecida en d i 
en t resue lo de l pa lac io Ep i scopa l . I os pc-
L o s b e n i - a u r á n a 
PARÍS 23. 13,35-
L o s b e n i a u r á n se c o n c e n t r a n de n u e v o en 
i l t ™ ^ ^ o l 0 Í U S a ; . loS ™ " ? P o s de B a i a , p ^ h i s a , c o n s t i t u y e n d o u n n ú c l e o bas tante 
r L So ' ini¿lortalizada P9r J<>f i m p o r t a i r t e . Para d i c h o p u n t o ha sa l ido e l ge-
P o r í - T ^ ' n T r a t 0 S P f t n a d i n e r a l G i r a l d o t c o n a l g u ü a s fuerzas, l a ñ o , C a p n , y , a l i a a l Oeste, perd idas e n l a ; 
i n m e n s i d a d d e l m a r , l a s is las Pon t inas . 
Sab ido es que los camaldulenses , r ama d e 
l a g r a n f a m i l i a bened ic t ina , fueron funda-
dos p o r S a n R o m u a l d o á p r i n c i p i o s d e l s i -
g l o x i . E l n o m b r e de camaMulenses les v ie -
ne de l p r i m e r des ier to que h a b i t a r o n cerca 
No h a y t r a n q u i l i d a d . 
TÁNGER 23. 
H a c i r c u l a d o el r u m o r de que en M a r r a k e s 
se h a b í a a l t e rado e l o r d e n , pero n o se h a n 
c o n f i r m a d o o f i c i a lmen te estas no t i c i a s . 
E n l a l l a n u r a de T a f r a t a l a i n s u b o r d i n a -
de F l o r e n c i a , d o n a c i ó n de u n t a l M á l d u l o , i c i ó n es c o m p l e t a . 
po r l o que se l l a m ó C a m p o M á l d u l i , y de 
a q u í , p o r c o r r u p c i ó n , C a m á l d u l i . 
A este des ier to de N á p o l e s v i n i e r o n en 
1̂ 85., y h a n s u f r i d o e n e l s i g l o x i x las v i -
c i s i tudes de los d e m á s r e l ig iosos . 
E l t e m p l o a c t u a l es del s i g l o x v m , s i b i e n 
conserva cuadros m á s a n t i g u o s pertenecien-
tes á l a p r i m i t i v a i g l e s i a . E s rico e n m á r m o -
les y p i n t u r a s , a lgunas de M o r r i l l o , Barocc i , 
R e i n a g r a n a g i t a c i ó n en e l zoco E l A r b a , 
y s e g ú n confidencias de b u e n o r i g e n , l a act i -
t u d de los c a í d o s de M a g z e n es m u y sospe-
chosa y nada t r a n q u i l i z a d o r a . 
E l c a s t i g e -
PARÍS 23. 13,51. 
D i c e Le Matin que el gene ra l M o i n i e r , de 
acuerdo con M . R e g n a u l t , h a acordado l a 
A n d r e a da S a i e r n o ; h a y dos cuadros de L u c a ; d6311*^011 de l o s bajaes á causa de los u\-
Giorda.no, que representan;: u n o l a Sagrada 11"1108, S"1106805- , , 
F a m i l i a y e l o t r o á San ta A n a , con S a n Toa-i Las au to r i dades francesas n o m b r a r a n go-
q u í n y Ta V i r g e n ; o t ros dos , sobre sendas bernadores á aquel las personas que r e ú n a n 
p i l a s d e agua b e n d i t a , de l e s p a ñ o l Perales , mejores condic iones pa ra e l cargo, 
representando á S a n Boni fac io y á S a n Pe- A n u n c i a s e l a c o n s t i t u c i ó n de u n L o n s e p 
d ro D a m i a n o . E n e l coro , p r i n c i p a l m e n t e , de g u e r r a para í i í z g a j f̂n^ t̂inadOS y ai,r 
a b u n d a n los t r aba jos e n n o g a l y r a í z de J' 
o l i v o . 
F u i m o s g e n t i l m e n t e rec ib idos po r e l padre 
p r i o r , que es polaco, q u i e n l l a m ó e n m i ob-
sequio a l s i m p á t i c o padre A l f o n s o , e s p a ñ o l , 
en c u y a celda v i pegada á l a p u e r t a u n a 
ho ja de L a Lectura Dominical, en l a que , a l 
pie de u n a I n m a c u l a d a , de M u r i l l o , h a b í a 
u n soneto d e l padre R a m ó n V i n u e s a (S. I . ) , á 
to res de los asesinatos y saqueos. 
L a p o b l a c i ó n c i v i l s e r á desarmada^, para 
e v i t a r se r e p i t a n hechos c o m o los pasados. 
PARÍS 23. 14-
E l G o b i e r n o h a hecho p u b l i c a r o t ras nue-
vas l i s t as con los muer to s y her idos d u r a n t e 
los sucesos de Fez, que a u m e n t a n a l g ú n tan-
to e l n ú m e r o de el los, a ñ a d i e n d o que tam-
cu m 
g r i n o s i n s c r i p t o s hasta a h o r a ' p a s a n ^ d é ' * . 
en t r e el los h a y tres Prelados y 30 Sa-,̂ ' 
dotes . 
E l p r ó x i m o jueves , y antes de que 7?rn. 
e l v a p o r l i e de. h ranee, en el cual en;barca 
r a n los peregr inos , se c e l e b r a r á una solemna 
f u n c i ó n r e l i g i o s a e n l a i g l e s i a de Nuestra V 
ñ o r a de l a M e r c e d . 
H a b r á C o m u n i ó n gene ra l é impos ic ión df 
i n s i g n i a s , o f ic iando el s e ñ o r Obispo de Lupa 
y p red icando e l s e r m ó n el Pre lado de Ciudad 
L o s pe regr inos per tenecen á todas las re 
g iones de E s p a ñ a . 
L a f i e s t a de S a n J o r g e . 
BARCELONA 23. 20,40. 
C o n m o t i v o de la f e s t i v i d a d de San Jorge 
P a t r ó n de C a t a l u ñ a , y bajo c u y a advocació í 
se h a l l a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se ha ce-
lebrado en l a cap i l l a de é s t a una soknuw 
f u n c i ó n r e l i g i o s a , á la que as i s t i e ron las auto,' 
r idades . 
_ D u r a n t e e l d í a se p e r m i t i ó al p ú b l i c o vi/ 
s i t a r el ed i f i c io y a d m i r a r las preciosidades 
a r t í s t i c a s é h i s t ó r i c a s que encier ra . 
E n e l p i so bajo de l ed i f i c io se ha instala 
do e l . t r a d i c i o n a l mercado de flores, que ea 
t u v o c o n c u r r i d í s i m o . 
A l i j o de t a b a c o . 
BARCELONA 23. 21,15 
E n l a desembocadura de l r í o Llobreg 
h a n s o r p r e n d i d o los carabineros u n a l i j o 
tabaco. 
E n t r e los cont rabandis tas y l o s carabi 
ros se c ruzaron a lgunos d isparos . 
T e l e g r a m a s de p é s a m e . I t s - j i ^ t a í f l 
t r o p a s . C o n s e c u e n c i a p o l í t i c a . I 
BARCELONA 23. 2o|l 
E l A \ m n t a m i e n t o ha acordado telegrafía^ 
á las m i s m a s Corporaciones de Londres « 
N u e v a Y o r k po r la c a t á s t r o f e de! T¡taki4 
E n l a s e s i ó n que ce lebraron po r la tarde sé 
l e y ó e l t e l eg rama que el alcalde de Madr i í 
h a env iado con m o t i v o de la r ecepc ión ckf 
O r f e ó C a t a l á p o r e l A y u n t a i « i e n t o . E l C0$ 
cejo a c o r d ó con tes ta r lo afectuosamente. ^ í i 
—Es ta t a rde , e l c a p i t á n genera!, .seño| 
•Wey le r , ha revis tado en la G r a n V í a diagoj 
c a l las t ropas de esta g u a r n i c i ó n , que des. 
filaron d e s p u é s ante el Sr . W e y l e r . Numó 
roso p ú b l i c o l o p r e s e n c i ó . Cuando habían 
desf i lado todas las un idades se o y ó un tre-
m e n d o es tampido , que a l a r m ó grai idemcntí 
a l p ú b l i c o a l l í estacionado. Se a v e r i g u ó qn 
l a causa de l a e x p l o s i ó n h a b í a s ido proto 
c ida p o r haberse in f l amado u n b i d ó n de gi- ., 
s o l i n a en u n o de los almacenes de d k k 
cal le . 
E l gen era l W e y l e r ha ordenado, c-n re-
compensa á l a excelente i n s t r u c c i ó n de qtií' 
-dieron pruebas los soldados, se les diera 
e l r ancho de esta t a rde u n vaso de v ino . 
—Unos cuantos r epub l i canos que autgji 
pe r tenec ie ron a l p a r t i d o de L e r r o u x y !UP 
go se pasaron á los federales nacionalista^ 
se h a n pasado ahora á las filas de Mch 
quiades . 
qu i en e l padre A l f o n s o me d i j o haber cono-i b i e n h a n desaparecido a lgunos soldados, y 
c í d o hace y a m u c h o s a ñ o s en M u r c i a . 
Y o m e d e s p e d í , n o s i n t r aba jo , de aque l 
santo l u g a r , y a l v o l v e r á pasar po r e l bos-
que , c u b i e r t o de la a m a r i l l a flor de l a reta-
m a , m e v i n o á l a m e m o r i a el can to de Leo-
p a r d i á esta m i s m a flor, L a ginestra, t a n 
desesperado y s o m b r í o ; y c o m p a d e c í e l in for -
t u n i o de l poeta, y e l de cuan tos v i v e n s i n 
fe, que n o pueden o i r la voz de l a esperanza, 
qr.c de n u e v o se e x t e n d í a p o r el bosque a l 
le jano t a ñ i d o de l a campana , que l l a m a b a á 
les monjes á Nona; ¡ v e n , v e n ! 
F R A G A L B I N O 
Nápoles , 12 de Abril de igi2. 
en l a r e g i ó n uc Levan te , en donde e l p a d r e 
ü / a l resuie, es j u s t a y m e r e c i d í s i m a y eme de-
j a r á ; b i e n sei i tada c-n esta ' Coronada 5 3 ? ^ Re 
cibau- el padre U z a l y los re l ig iosos F r a n c i í 
cauos . nues t r a m á s c o r d i a l í s i m a enhorabuena . 
P u b l i c a d o s ó 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s p r e s u p u e s t o s m i l i t a r e s . 
BERLÍN 23. 20,10. 
E n el R e i c h s t a g h a c o n t i n u a d o esta ta rde 
la d i s c u s i ó n de los proyectos y presupues-
tos m i l i t a r e s de m a r y t i e r r a . 
A s i s t i ó e l c a n c i l l e r , que p r o n u n c i ó u n bre-
v e d i scurso . L o s d e m á s oradores se expresa-
r o n en t é r m i n o s de g r a n p a t r i o t i s m o . 
I r l a n d a a u t ó n o m a . 
DüBLIN 23. 20,25. 
E l p r o y e c t o de l G o b i e r n o , concediendo l a 
a u t o n o m í a á I r l a n d a , ha s ido acogido con 
g r a n en tu s i a smo en tóela l a n a c i ó n . 
C a t e d r á t i c o f a n e c i d o . 
BURDEOS 23. 22,30. 
E l doc tor L a n d e r , e x alcalde, c a t e d r á t i c o 
de la F a c u l t a d y r e p u t a d o operador , que ha-
b í a ielo á P a r í s á p r e s i d i r u n Congreso 
m é d i c o , ha fa l l ec ido h o y por l a m a ñ a n a . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Un arreglo. L o s barberos. 
CÁDIZ 23. 20,10. 
T r a s l abor iosas ges t iones y l a r g o d i s c u -
t i r , se h a n aprobaelo las bases d e l a r r e g l o 
en t re pa t ronos y obreros d e l r a m o de cons-
t rucc iones , firmándolas ambas par tes . 
H o y h a n abandonado e l t r a b a j o los bar -
beros. 
Se d i c e que e s t á i n c u b á n d o s e l a h u e l g a 
g e n e i a l , a ñ a d i é n d o s e que e s t á n m u y d i s -
puestos á a d h e r í i - s e á e l l a l o s panaderos . 
R e i n a t r a n q u i l i d a e l . 
— E l m i é r c o l e s p r ó x i m o s a l d r á este go-
bernador c i v i l pa ra V a l e n c i a , donde ha s i d o 
t r a s l adado . 
Fábrica destruida. 
VALLADOLID 23. 21,50. 
E n V i a n a ele Cega, u n t e r r i b l e i n c e n d i o 
ha d e s t r u i d o una f á b r i c a de aserrar made-
ras . 
Merced á los t raba jos de los vec inos , n o 
Se recuerda a q u í , que u n h e r m a n o s u y o ]]c!?ó á propagarse á Ta f á b r i c a de l a U n i ó n 
Se recuerda a q u í , que u n he rmano de L a n - Res inera , i n m e d i a t a a l l u g a r de l s in i e s t ro , 
de r . fue m u e r t o mis t e r iosamen te en u n v i a j e l í n b o gTan(ies p é r d i d a s ; pe ro , p o r f o r t u n a , 
que h i z o a E s p a ñ a . n i n g u n a desgracia persona l . 
— H a regresado e l e s c u a d r ó n d e l r e g i -
m i e n t o d e F a r n e s i o , que m a r c H ó á l a f r o n -
t e r a p o r t u g u e s a el ve rano ú l t i m o con mo-
t i v o d e l o s d e s ó r d e n e s de P o r t u g a l . 
L e esperaba e n las afueras de l a pob la -
c i ó n u n enorme g e n t í o , l a s t ropas de l a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ALMERÍA 23. 20,25. 
negando que h a y a s ido hecho p r i s i o n e r o n i n -
g ú n o f i c i a l . 
I m p u e s t a d e g u e r r a . 
TÁNGER 23. 
C o m u n i c a n de Fez que se a n u n c i a l a crea-
c i ó n de u n i m p u e s t o de g u e r r a en l a c a p i t a l 
del I m p e r i o , c u y o p r o d u c t o se d e s t i n a r á á so-
correr á las v í c t i m a s de los ú l t i m o s sucesos. 
Osa S suqye á Agadir. 
CASABLANCA 23. 
U n v a p o r costero ha recibielo orden de sa-
l i r pa ra A g a d i r , con" ob j e to de recoger á 
los europeos que se h a l l a n a l l í . L a n o t i c i a ha 
causado l a n a t u r a l a l a r m a , pues se cree ocu-
r r e a l l í a l go a n o r m a l . 
ABemán en E i h s r t a d . 
BERLÍN 23. 12. 
C o m u n i c a n de M o g a d o r que h a s ido pues to 
en l i b e r t a d e l s ú b d i t o a l e m á n H c r r Stein-
wachs , á cjuien h i c i e r o n p r i s i o n e r o a lgunos 
d í a s ha- y secuestraron los k a b i l e ñ o s desaque-
l l a comarca . 
D i e z miS j u d í o s s i n hega--. 
FEZ 23. 22,30. 
E l saqueo p o r los rebeldes de l b a r r i o israe-
l i t a h a dejado s i n a lbe rgue á m á s de IO.OO-.I 
j u d í o s , que se recogen e n barracones y en lo3 
pat ios de l Pa lac io de Negoc ios E x t r a n j e r o s . 
P i d i e n d o r e f u e r z e s a 
RABAT 23. 23. 
E l c a p i t á n Bassi y e l t en ien te T h y e n t 
p i d e n les e n v í e n á zoco e l A r b á a y A r b o u 
200 ó 300 t i r adores pa ra c u b r i r ba jas , y or-
g a n i z a r los refuerzos necesarias e n p r e v i s i ó a 
de nuevos acon tec imien tos . 
Se sabe que los i n d í g e n a s de Juala h a n 
t r a b a d o r u d o combate en A r b U a con l a co-
l u m n a francesa. 
N o se conocen otros de ta l l es . 
m e n t e con sus acreedores u n conveinc>, 
A l fornicar h o y en este p u e r t o e l Qrbo .SVJ)} g u a r n i c i ó n y e l c a p i t á n gene ra l . E s t e ú l -
MarLin, p a r t i c i p ó el c a p i t á n de l m i s m o á t i m o les d i r i g i ó fras.'s de bienvenida-. 
las au tor idades" c¡ue d u r a n t e l a t r a v e s í a de 
Car t agena á A l m e r í a p e r e c i ó ahogado el pa-
sajero de tercera E n r i c j u e So l l e r , aue em-
b a r c ó e n A l i c a n t e con des t ino á esta ca-
p i t a l . 
Cuando se 1 ^ e c h ó & mefi s d r d e a ó - e l -
c a n t a n Sc v a r i a r a e) ru:nbc; p a 4 proceder m í n g u e z . 
del desaparec ido ; pero - t s u l l a -la feiiá r o n i n ú t i l e s l a s i ^ c m i ^ - i s anr . ^ . ^ V i V , ^ - - \ , l l < ^ n wcs ooreros c o n l 
Prac t i ca ron d u r á i s u ^ ^ u ^ " ' ^ ^ 0 ^ ^ y e c f , y q u i t a d o s e n t r e los 
" J T noK-b- U 0 * ^ A l v a r e s Z u m b r a n a , PaauciiH 
Hundimiento de una casa. 
MELILLA 23. 23,35-
A las once y m e d i a de esta m a ñ a n a se 
h u n d i ó u n a casa en c o n s t r u c c i ó n de l a c a l l e 
d e - O ' D o n n c l l , p r o p i e d a d de A l e j a n d r o Do-
í n g u e z , cine res ide nertuaimente en B u r g o s . 
Resultaron-'-• tares obreros c o u her idas de 
escombres 
i i s c o F e m á n -
ni e« 
d i a n t e el c u a l c e d í a á favor de és tos tc*\« 
los bienes, derechos y acciones qne le | 
r r e s p o n d í a n . 
Fa l l ec ido e l Sr . R u i z de Qucvcdo , s u S j | 
rederos demanda ron á los "acreedores, v-.-
c i t a n d o se declarase quie la ce s ión h a b í a ? r 
ú n i c a m e n t e de los bienes, derechos y â "1, 
nes necesarias pa ra satisfacer las deudaSH 
que u n a vez hecho pago de el las se l é i 
t r ega ra e l remanente . 
L o s acreedores se o p u s i e r o n , po r 
Cer que l a c e s i ó n h a b í a s ido absc 
nada t e n í a n que devo lver , po r consigui 
E l Juzgado del d i s t r i t o del Centro i; 
el p l e i t o en favor de los herederos, 
m u e r t e de UBI n i ñ o . A u d i e n c i a de M a d r i d c o n f i r m ó e l e S | 
H a r á u n o s qu ince d í a s , p r ó x i m a m e n t e , { G e r e n t e á que l a c e s i ó n estaba mjk 
que a l s a l i r de l co leg io e l n i ñ o Ped ro M a r - : a l pago de l o q u e se d e b í a , y couceo: 
t í n e z H e r n á n d e z , de o c h o anos, cou d o n i i - j ^ s acreedoies e l ntoie.-i de l 5 P1-'' 
c i l i o en l a R o n d a de Segov ia , n ú m . 21, s u - , ^ e la fecha ele la a p r o b a c i ó n de l couf 
f r ió una c a í d a , . c a u s á n d o s e . u u a her ida e n i hasta el t o t a l c o b r o de sus créd i tos : - :, 
la. r e g i ó n f r o n t a l , a l parecer leve, y á l a ' Con t ra la sentcacia r e c u r r i e r o n enf 
que n o se d i ó i m p o r t a n c i a p o r h a b e r cura- c i ó n demandan tes y ocmandados . Í¿>s 1 
d o d í a s d e s p u é s . 
E l ch i co c o n t i n u ó asist ienelo a l co leg io , y 
aye r se s i n t i ó " repent inamente i n d i s p u e s t o , 
s i endo t r a s l adado á su d o m i c i l i o , donde f a - i elevarse a l 6 po r 100, y les hcrcclef' 
U e c i ó m o m e n t o s d e s p u é s de Ser colocado en 1 qu ienes pa t roc ina e l Sr . A l v a r c z 
l a cama. qu i ades ) , p o r q u e o p i n a n que no (le^e 
vSe l l a m ó á u n m é d i c o ele l a . C a s a de S o - ¡ c e d e r s e i n t e r é s a lguno-
corro, de l d i s t r i t o , 3' c o m o sc negara á dar i A escuchar los i n fo rmes de ambos 
Sj¿PR^EMQl 
Las derivaciones de una quiebra. 
U n in te resante l i t i g i o , cuyos antecedentes 
d a t a n de 1S73, ha s ido d i scu t ido en casa»' 
c i ó n e n l a Sala p r i m e r a de l Supremo. 
P rocu ra remos condensar en pecas líne.U 
la h i s t o r i a del asunto , que es Je c u a n t í a in, 
mensa . 
/ 1) . J o s é R u i z de Quevedo, constructor de H 
l í n e a s f e r r o v i a r i a s del Noroesl i ; , h i zo suspenj 
s i ó n de pagos, y tres a ñ o s m á s tarde declaré 
se en qu i eb ra la C o m p a ñ í a eoncesicnaria. . 
E l Gob ie rno r e s c i n d i ó entonces la conce. 
sión,_ a d j u d i c á n d o l a l u e g o á varias cnipresM 
o b l i g á r o n s e _ 
m i l l o n e s de pesetas á la E m p r e s a a r t e r i » 
ó á sus derechohabientes , en" pago dej ja 
l í n e a s cons t ru idas , á abonar dos nii'loi^»: 
i m p o r t e de l a ú l t i m a a n u a l i d a d que le ^ 
r r e s p o n d í a como s u b v e n c i ó n de! l i t a d o í 
á satisfacer, cuando t u v i e r a todas sus obU* 
gaciones cub ie r t as y sus accionistas log^í1 
sen u n i n t e r é s de l 6 p o r 100, el 30 por IO4 
de l exceso hasta 40 m i l l o n e s de pesetas.-^ 
L o s 12 m i l l o n e s a l u d i d o s se c o n s i g n -
en la Caja genera l de D e p ó s i t o s . ^ | 
E n l a qu i eb ra de l a C o m p a ñ í a del Norc^ 
te se a c o r d ó que el resto del ac t ivo , una 
satisfechas las ob l igac iones preferentes, s« 
ad judicase a l Sr . R u i z de Quevedo en Pa§° 
de los c r é d i t o s que t e n í a c o n t r a aepiella cw 
t i d a d . 
F l Sr . R u i z de Quevedo ce leb ró posterío. 
dores del Sr . R u i z de Ouevcdo, á. q"" 
defiende el Sr . La Cie rva , po r e s th r^a 
c e s i ó n f u é abso lu ta y el i n t e r é s <| la 
ce r t i f i cado d e d e j u n c i ó n , se a v i s ó a l Juzga-
do de g u a r d i a ; el que, personado en la casa, 
d i spuso cpie el c a d á v e r d e l n i ñ o fuera t ras -
l a d a d o a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
I n t o x í c a c i A n * 
E n la Casa de Socorro d e l C e n t r o fué asis-
t i d o anoche de i n t o x i c a c i ó n , por- haber i n g e -
r i d o s u b l i m a d o , equ ivocadamen te , A n t o n i o 
S u á r e z Cuevas . 
dos a c u d i ó ayer numeroso p ú b l i c o a ^ 
la p r i m e r a . • 
Suplicamos á los señores 
de provinciüs y exlrañjefo que 
las renovaciones 
la bondad de acompañar una de /flS, 
con que reciben E l . D A B A T E , 
Año !f.~NümÉ 174. Miércoles 24 de Abril de 1912. 
LA TARDE DE CANALEJAS 
E l Sr . Canalejas c o n f e r e n c i ó aye r t a rde la r -
gamente con el Sr . G a r c í a Pr ieto- acerca de 
l a c o n t e s t a c i ó n que ha de darse á l a n o t a 
en t regada e l s á b a d o p o r e l Sr . Geof f ray . 
D e s p u é s e l Sr . Canalejas fué a l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , donde se p r o p o n í a , s e g ú n d i j o , 
h a b l a r de va r i a s cues t iones con e l S r . Na-
v a r r o Rever te r . 
FIRMA BEL REY 
E l Rey firmó aye r los s igu ien tes decretos: 
De Gobcriiación. Convocando á e l e c c i ó n 
pa rc ia l de u n senador po r l a R e a l A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a para e l d í a 12 de M a y o . 
De Hacienda. A u t o r i z a n d o á l a D i r e c c i ó n 
genera l de A d u a n a s p a r a celebrar c o n t r a t o 
de a r r e n d a m i e n t o de l a casa que ha de ocu-
pa r . 
— D i s p o n i e n d o se celebren s i empre p o r 
concurso los a r r endamien tos de edi f ic ios 
des t inados á A d u a n a s y casas-cuarteles de 
Carabineros . „ 
De Marina. Concediendo ascensos á l o s 
destinoR i n m e d i a t o s á l o s t e n i e n í e s y a l f é r e -
ces de n a v i o de las escalas de m a r y t i e r r a . 
UNA ENTREVISTA CURIOSA 
L a Mañana d ice que e n l a r e u n i ó n que_se 
celebró hace unos d í a s en casa d e l s e ñ o r 
Canalejas , á l a que as i s t i e ron los Sres. Roma-
nones, G a r c í a P r i e to , N a v a r r o Reve r t e r , Gas-
set y dos m i n i s t r o s que , r espec t ivamente , re-
presentaban á los Sres. M o r e t y M o n t e r o 
R í o s , se h a b l ó de asuntos que a fec tan á l a 
v ida de l a c t u a l Gabine te , d i c i e n d o e l conde 
l e Romanones que s i el Sr . Canalejas cae, los 
l iberales deben agruparse a l rededor de l que 
:e s u s t i t u y a , pues t odo es p re fe r ib l e á que 
m e l v a M a u r a . 
N o hubo acuerdo en l a r e u n i ó n , y como 
1̂ Sr . Canalejas expus i e r a su c r i t e r i o con cier-
a v iveza , d ice L a Mañana que , i m p u l s a d o 
por su n a t u r a l i m p e t u o s i d a d , Romanones 
« p r o c h ó a l Sr . Canalejas su a c t i t u d e n l o de l 
j robable m i n i s t e r i o puen te , r e c o r d á n d o l e e l 
•crvic io que l e h a b í a pres tado e n Feb re ro 
le 1910 con los C o m i t é s l ibera les de M a d r i d . 
Es te r e l a to , po r l o que en s í enc ie r ra y de ja 
rer respecto á la s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o , ha 
.ido m u y comentado . 
DESPEDIDA 
D e s p u é s de presentar s u s respetos á S u 
. lajestad e l R e y , e s tuvo aye r e n e l m i n i s t e r i o 
le Es tado e l b r avo coronel Sr . F e r n á n d e z S i l -
vestre, jefe de las fuerzas e s p a ñ o l a s en A l -
a z a r y L a r a c h e . , • 
E l ob je to de su v i s i t a no fué o t r o que e l de 
(espedirse del Sr . G a r c í a P r i e t o , pues e l co-
;orLél F e r n á n d e z S i l v e s t r e s a l i ó anoche pa ra 
m des t ino . 
UNA CONFERENCIA 
D e s p u é s de as i s t i r a l en t i e r ro de l a sob r ina 
le í Sr . A z c á r a t e , los Sres. Canalejas y Gal-
úa P r i e t o se d i r i g i e r o n a i d o m i c i l i o de l p r i -
ne ro , celebrando u n a de ten ida conferencia 
vobre l a m a r c h a de las negociaciones franco 
í s p a ñ o l a S . 
T e r m i n a d a l a e n t r e v i s t e , e l p re s iden te de l 
Consejo m a r c h ó a l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
ron f i rmando ante los pe r iod i s t a s que l e i n -
te r rogaron cuan to h a b í a d i c h o ' p o r l á m a ñ a -
na, ó con e l p r o p ó s i t o de n o a v e n t u r a r pala-
ora que á las negociaciones ge refiere, e v i t a n -
ño las tendenciosas in t e rp re tac iones á sus pa-
labras. 
LA CONTESTACION A GEOFFRAY 
Á pesar de cuan to se d i j o en c o n t r a r i o , per-
sonas de c r é d i t o y b i e n i n f o r m a d a s d e c í a n 
lyer que e l m i n i s t r o de Es tado no ha contes-
tado t o d a v í a á l a car ta d é M . Geof f ray , por-
que d icha c o n t e s t a c i ó n d e p e n d í a de l a con-
ferencia celebrada aye r p o r e l M i n i s t r o de 
E s t a d o con el Sr . CaiwJcjas. 
LT'RÉOIMEN DEL BANCO 
Se c o n f i r m a l a n o t i c i a de que el^ Sr . N a v a -
r ro Rever te r se p ropone r e p r o d u c i r con l ige -
ras va r i an t e s su p r o y e c t o de l e y de 1906 so-
b re el r é g i m e n d e l Banco de E s p a ñ a , conce-
d i e n d o a l Tesoro u n a p a r t i c i p a c i ó n d e l 31 p o r 
100 en les beneficios de l Banco. 
D e este a sun to se t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e e n 
la r e u n i ó n celebrada por el C o m i t é e j e c u t i v o 
de l Banco de E s p a ñ a , y á l a que a s i s t i ó e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
LAS CLASES PASIVAS 
vSe asegura q ú e el Sr . N a v a r r o Reve r t e r t ie -
ne el p royec to de subas tar e l p a g o de los ha-
beres pas ivos á los empleados d e l Es tado , 
• s u b v e n c i ó n á n d e s e con u n canon d e t e r m i n a d o 
k l a e n t i d a d financiera á q u i e n se adjudicase 
l a subasta. ' -
C o n e l lo parece que el m i n i s t r o de Hac i en -
da t i ende á hacer desaparecer las Clases pa-
sivas, como dependientes d e l E s t a d o , aumen-
tando sus sueldos á los empleados y de jando 
m l i b e r t a d á é s t o s p a r a que fundasen sus 
V I o n t e p í o s . 
Hoy publica el "Diarlo eficial". 
R e a l o rden declarando pens ionada con é l 
10 po r 100 de l sue ldo de su e m p l e o has ta 
s u ascenso l a c ruz b l a n c a del M é r i t o M i l i -
t a r , con pasador del profesorado, que posee 
el t en ien te coronel de I n g e n i e r o s D . Jorge 
Sor iano . 
— I d e m concediendo l a c r u z b l anca , con 
i g u a l p e n s i ó n , a l a u d i t o r de d i v i s i ó n d o n 
R a m ó n M é n d e z , a l t e n i e n t e co rone l de la 
G u a r d i a c i v i l D. L o r e n z o R u b i o y a l co-
m a n d a n t e de A r t i l l e r í a D . L u i s G a s c ó n . 
— I d e m i d . e l i n g r e s o en I n v á l i d o s a l se-
g u n d o t en ien te de I n f a n t e r í a ( E . R- ) d o n 
V i c e n t e C h a m ó n L á z a r o . 
— I d e m d i s p o n i e n d o que e l comandan te 
de I n f a n t e r í a D . Segundo P i c ó cese e n el 
ca rgo de a y u d a n t e de c a m p o d e l genera l 
je fe de E s t a d o M a y o r de l a C a p i t a n í a ge-
ne ra l de l a oc tava r e g i ó n , 
— I d e m n o m b r a n d o a y u d a n t e de ó r d e n e s 
de l genera l de d i v i s i ó n D . J o s é Ser rano a l 
comandan te de I n f a n t e r í a D . F e r n a n d o de 
l a T o r r e . 
— I d e m a u t o r i z a n d o a l gene ra l de b r i g a -
da de l a s e c c i ó n de reserva D . J o s é A r e n a s 
p a r a que t ras lade s u res idencia desde .San-
tander á L o g r o ñ o . 
— I d e m concediendo l i c enc i a p a r a con t rae r 
m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n 
N i c o l á s C á c e r e s . 
— I d e m d i s p o n i e n d o se haga e x t e n s i v o á 
los sargentos de I n v á l i d o s que asc iendan á 
oficiales l a g r a t i f i c a c i ó n de 250 pesetas pa-
ra gas tos de u n i f o r m e . 
Destinos. 
E n e l Cuerpo de I n t e n d e n c i a se des-
t i n a n : 
.Subintendentes de segunda : M a r t í n e z 
F e r n á n d e z , á excedente en l a p r i m r e a ^ re-
g i ó n ; Pcveda , á í d e m , y e n c o m i s i ó n , á l a 
J u n t a c las i f icadora de las D e u d a s de U l t r a -
m a r ; J o r d á n , á l a I n t e n d e n c i a gene ra l , y 
L u q u e , a l Consejo S u p r e m o . 
M a y o r e s : Cayue la , á s i t u a c i ó n de reem-
plazo , y A l v a r e z Ossor io , á l a I n t e n d e n c i a 
genisral . 
Of ic ia les segundos: S o l , á l a I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l ; M a r f i l , á l a I n t e n d e n c i a de l a p r i -
me ra r e g i ó n , y Q u i n t a s , a l C e n t r o T é c n i c o 
de I n t e n d e n c i a . 
Visitas al ministro. 
A y e r h a n v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e l o s 
marqueses de P o r t a g o y de P o m b o . 
Fallecimientos. 
L a enfermedad que desde hace dos d í a s 
aque jaba a l c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a d o n 
L u i s ' Ba r r aque r h a t e n i d o funes to desenla-
ce. E l comandan te Ba r r aque r e ra u n jefe 
i n t e l i g e n t e y l abor ioso , que e n todos los 
des t inos que d e s e m p e ñ ó puso á c o n t r i b u -
c i ó n sus excepcionales cond ic iones . H a b í a 
estado e n C u b a e n sus a ñ o s d e o f i c i a l , y 
a c tua lmen te se h a l l a b a des t inado en e l m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a . E r a el c o m a n d a n t e 
m á s j o v e n d e l C u e r p o y t e n í a a u g u r a d a una 
b r i l l a n t e carrera . 
Descanse e n paz e l m a l o g r a d o jefe y re-
c iba s u f a m i l i a n u e s t r o s incero p é s a m e . 
Recompensas por la campaña. 
Se espera que l l egue u n o de estos d í a s a l 
m i n i s t e r i o l a p r o p u e s t a de recompensas po r 
los combates de l 22 de l pasado M a r z o e n 
M e l i l l a , l a que p a s a r á á i n f o r m e d e l Es ta -
do M a y o r C e n t r a l , y c u m p l i d o este r e q u i -
s i t o s e r á resuel ta p o r e l m i n i s t r o . 
Nuevo regimienta de Artillería de montaña. 
P o r R e a l o r d e n c i r c u l a r se h a d i spues to 
que con las un idades de A r t i l l e r í a de m o n -
t a ñ a ex i s t en tes e n M e l i l l a se o rgan ice u n 
r e g i m i e n t o de, t res g r u p o s de b a t e r í a s , c o n 
a r r eg lo á las p l a n t i l l a s que se d e t a l l a n y á 
las prescr ipc iones s igu ien tes : 
vSe d i sue lve e l a c t u a l r e g i m i e n t o m i x t o 
de A r L i l l e r í a de M e l i l l a , y con e l g r u p o áé] 
m o n t a ñ a d e l m i s m o , las dos b a t e r í a s d e l ; 
p r i m e r r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a , u n a d e l se-j 
g u n d o y t res de l tercero y l a s c o l u m n a s d e | 
m u n i c i o n e s o rgan izadas en e l r e g i m i e n t o de i 
s i t i o se o r g a n i z a r á e l n u e v o r e g i m i e n t o de 
m o n t a ñ a . 
L a p l a n t i l l a de of iciales de é s t e e s t a r á for-
mada por 1 co rone l , 1 t e n i e n t e co rone l , 5 
comandantes , 15 capi tanes , 25 t en ien tes 
de l a escala a c t i v a y 13 de l a de reserva, 
3 m é d i c o s p r i m e r o s , 1 c a p e l l á n s e g - u ñ d o , 
1 p rofesor segundo de e q u i t a c i ó n , 1 v e t e r i -
n a r i o p r i m e r o y 3 segundos . 
E l g r u p o m o n t a d o de l a c t u a l r e g i m i e n t o 
m i x t o de M e l i l l a q u e d a r á en . M e l i l l a , de-
pend iendo , para efectos a d m i n i s t r a t i v o s , de 
l a comandanc ia de A r t i l l e r í a . 
S u p l a n t i l l a s e r á : 
1 t en i en te co rone l , 1 comandan te , 3 ca-
p i t anes , 8 tenientes de la escala a c t i v a y i 
3 de l a reserva, 1 m é d i c o segundo y 1 ve - ; 
t e r i n a r i o segundo . 
L a b a t e r í a sobrante de l segundo' r e g i - ¡ 
m i e n t o de m o n t a ñ a q u e d a r á , p o r ahora , des- | 
tacada en M e l i l l a . 
L o s t res r e g i m i e n t o s de m o n t a ñ a de l a 
P e n í n s u l a q u e d a r á n o rgan izados t r a n s i t o -
r i a m e n t e de l s i g u i e n t e m o d o : 
E l p r i m e r o , t res b a t e r í a s a c t i va s , u n a en 
cuadro y o t r a en d e p ó s i t o . 
E l segundo, u n a b a t e r í a en p i e de paz, 
dos en p ie de g u e r r a , u n a en cuad ro y u n a 
en d e p ó s i t o . 
E l tercero, dos b a t e r í a s en p i e de paz , dos 
c-n cuadro y uua e n d e p ó s i t o . 
u r c i 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Contra !a blasfemia. Organizando un mitin. 
Caso raro de fecundidad. Antoriza-
ción denegada. 
MURCIA 23. 13. 
E n e l S e m i n a r i o de San F u l g e n c i o se ha 
ce lebrado u n a i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n pa ra 
t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de u n m i t i n con t ra 
l a b l a s femia , que se c e l e b r a r á el d í a 5 de Ma-
y o . A s i s t i r á n á d i c h o acto , que r e v e s t i r á l a 
m a j ' o r i m p o r t a n c i a , las au t endades , l a s per-
sonal idades de m á s re l i eve de l a c a p i t a l y e l 
d i r ec to r de L a Verdad, e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a Prensa c a t ó l i c a . 
— C o m u n i c a n d e l p r ó x i m o p u e b l o de M o l i -
n a que u n a pobre m u j e r , esposa de u n j o r -
na l e ro , h a dado á luz", con toda fe lec idad , dos 
n i ñ a s y u n n i ñ o . L o s r e c i é n nacidos y l a m a -
d r e se h a l l a n e n perfecto estado de s a l u d . _ 
—Procedentes de Car tagena , los excu r s io -
n i s tas escolares de l a s escuelas graduadas , 
h a n l l egado á esta, v i s i t a n d o e l Museo pro-
v i n c i a l , l a i m a g e n de S a l c i l l o y o t r o s m o n u -
m e n t o s . 
— D e l p u e b l o de M a z a r r ó n p a r t i c i p a n que 
e l a lca lde h a denegado e l p e r m i s ó pa ra ce-
l e b r a r u n a m a n i f e s t a c i ó n que p royec t aban 
los e lementos i m p a r c i a l e s pa ra p ro tes ta r con-
t r a l a c o n d u c t a de los concejales r epub l i ca -
nos . vSe h a fundado e l a lca lde p a r a denegar 
el p e r m i s o en l a p r o b a l y l i d a d de que se o r i -
g inase u n c o n f l i c t o . 
.QUERÉIS AUTOMÓVILES E X T R A S I -
LHNCIOSOS, E X T R A ECONOMICOS? 
COMPRO E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E ^ C E L S I O R 
S A L A S , S . - T B I i E Í F O N O 3.826. 
Salón Madrid. 
E s t a t a rde , de seis lá ocho, s é c c i ó n b lanca 
b e n é f i c a , pa t roc inada p o r l a U n i ó n de damas 
e s p a ñ o l a s . Se r i f a r á n dos preciosos objetos eií-
t r e l a s s e ñ o r a s 37 los n i ñ o s . 
L o s carnets a d q u i r i d o s has ta l a fecha ca-
d u c a n e l m i é r c o l e s 29 de M a y o . L a s personas 
que deseen a d q u i r i r a l g u n o p u e d e n d i r i g i r s e 
á l a secretar ia , H e r m o s i l l a , 9, de d iez á u n a . 
López Hermanos. (Véase anuncio 4.a plana.) 
EN L A C Á R C E L 
PLANTE DE PRESOS 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SEVILLA 23. 21,15. 
H a hab ido h o y u n p l a n t e e n l á c á r c e l , 
n e g á n d o s e los qu incena r ios á comer el r a n c h o 
y p i d i e n d o se les pus ie ra e n l i b e r t a d p o r ha-
ber t e r m i n a d o 3'a las fiestas. F u e r o n reduci-1 
dos p o r l a g u a r d i a , r e s t a b l e c i é n d o s e l a t r a n -
q u i l i d a d . 
E l d i r ec to r de d icho , e s t ab lec imien to h a con-
ferenciado con el gobernador , p i d i é n d o l e é s t e 
los expedientes de los presos p a r a r e v i s t a r á 
é s t o s . 
A las seis m é i í o s diez h i z o su en t rada en l a 
Casa C o n s i s t o r i a l e l O r f e ó n C a t a l á n , acom-
p a ñ a d o de los Sres. M a t h e u , p i res idente ; M i -
l l e t , d i r e c t o r ; B a s e g o d á , subd i rec to r , y Con-
rado del Campo , v icepres idente . 
E l p a t i o de c r i s ta les donde nues t r a banda 
m u n i c i p a l d i ó su concier to estaba l l e n o de 
gen te desde u n a ho ra antes del conc ie r to ; l a 
banda i n t e r p r e t ó e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
i .0 , Eginont, obe r tu r a , B e e t h o v e n ; 2.0, Pot-
p o u r r i de L a Reroltosa, C h a p í ; 3.0, V i a j e de 
S ig f redo p o r e l R h i n , W a g n e r ; 4.0, F a n t a s í a 
e s p a ñ o l a . V i l l a ; 5.0, E l aprendiz de bruja, 
scherzzo, D u k a s ; 6 .° , Sardana de Garín, Bre-
t ó n . 
E n t r e de l i r an t e s ovaciones fué r epe t ida l a 
sardana de Garín, de B r e t ó n . L a banda es-
t u v o i n s u p e r a b l e ; e l maes t ro V i l l a d i r i g i ó ad-
m i r a b l e m e n t e , a s í como e l maes t ro Y u s t e en 
él Aprendiz de brujo; no p u d o pedirse m á s . 
N u e s t r a banda h a demost rado es d i g n a de 
c o m p e t i r en t re las m á s notab les de l m u n d o , 
pese á sus de t rac tores , a l gunos de los cuales 
c r e y ó d e b í a de haber tocado obras exc lus iva -
m e n t e m a d r i l e ñ a s . E l maes t ro V i l l a t u v o es-
pec i a l acier to e n confeccionar e l p r o g r a m a , 
t r a t a n d o de a u n a r las obras de los grandes 
autores alemanes, a l l ado de nues t ros p o p u -
lares maest ros C h a p í , V i l l a y B r e t ó n . 
E l O r f e ó n c a n t ó i n supe rab lemen te Sota 
d'Ohn, de c l á s i c o sabor p o p u l a r , a s í como e l 
Himno del árbol jrutal, de Cornelias, e n que 
e l i l u s t r e t e n o r V i ñ a s l u c i ó sus hermosas fa-
cu l t ades , d e m o s t r a n d o en s u r e p e t i c i ó n ent re 
de l i r an t e s y c a r i ñ o s o s aplausos l o m u c h o que 
puede y va le . 
C i t a r los numerosos concurren tes s e r í a la-
bor i m p o s i b l e de r e a l i z a r ; s ó l o d i r e m o s que 
a s i s t i e r o n e l gobernador , los senadores s e ñ o r e s 
B a h í a , R o d r í g u e z S a n Pedro y P r a s t ; e l d i -
p u t a d o Sr. N o u g u é s ; los d i p u t a d o s p r o v i n -
ciales Senra, G a r c í a A l b e r t o s y O l í a s ; los se-
ñ o r e s L o n y A l b a r e d a , P é r e z Z ú ñ i g a , M u z a s , 
G a r c í a I n é s , T r i g u e r o s , E s p a ñ a , Redondo, 
M o n t e s , Recasens, Carrascosa, P a l m e r , A l -
varez A r r a n z , R o d r í g u e z de L l a n o , Cuesta , 
A l e i x a n d r e y o t ros m u c h o s . 
H i c i e r o n los honores D . J o a q u í n R u i z J i -
m é n e z , el p r i m e r t en ien te a lca lde . Sr . G a r c í a 
M o l i n a s , y l o s concejales Sres. R o s ó n , Fer-
n á n d e z Losas , A r a g ó n , B u e n d í a , T r o m p e t a y 
O l i v e r o s , e l secretar io , S r . R u a n o , y e l de l a 
A l c a l d í a , Sr . L a r r e a . 
A l t e r m i n a r e l conc i e r t o s i r v i ó s e u n e s p l é n -
d i d o lunch, r e i n a n d o e l m a y o r o r d e n y a n i -
in a c i ó n . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z r e c i b i ó c a r i ñ o s a s f e l i -
c i taciones p o r l a o r g a n i z a c i ó n de l a fiesta. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
La sesión municipal, incidente entre re-
publicanos y jaimistas. Un redactor 
de "El Puebio" abandona el salón. 
VALENCIA 23. 13. 
L a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o h a t e r m i n a d o 
á las siete de l a m a ñ a n a de h o y , hab i endo 
o c u r r i d o d u r a n t e e l l a numerosos inc iden te s 
en t re l o s concejales j a i m i s t a s y r epub l i canos . 
U n o de los p r i m e r o s , D . A n t o n i o L ó p e z , 
h í z o s e cargo de l a c a m p a ñ a que el p e r i ó d i c o 
E l Pueblo v i e n e desa r ro l l ando con t r a l a ma-
y o r í a de l M u n i c i p i o . 
E l Sr . M i r a n d a , conceja l r e p u b l i c a n o y re-
d a c t o r de E l Pueblo, i n t e r r u m p i ó a l Sr . L ó -
pez, e l c u a l , e n c a r á n d o s e con su i n t e r r u p t o r , 
p r e g u n t ó l e s i se h a c í a s o l i d a r i o de l o d i c h o 
p o r E l Pueblo. 
E l Sr . M i r a n d a b a l b u c e ó a l g u n a s pa lab ras 
que no se oye ron , y a b a n d o n ó e l s a l ó n e n 
m e d i o de los comentar ios h u m o r í s t i c o s y de l a 
chuf la gene ra l de l a u d i t o r i o . 
DE L A CASA R E A L 
A5'er r e c i b i ó e l R e y e n aud ienc ia á d o n 
F ranc i s co M a u r a , í j u e , e n u n i ó n de los s e ñ o -
res M o r e n o Carboneroj, P á r a m o y U b a n , 
ofrecieron a l R e y l a p res idenc ia h o n o r a r i a de 
l a J u n t a o rgan izadora de l a E x p o s i c i ó n de 
cuadros de l p i n t o r L u c a s , que ha de ins ta-
larse en e l n ú m . 1 de l a ca l le de los C a ñ o s . 
D e s p u é s r e c i b i ó el M o n a r c a a l m a r q u é s de 
M o r e l l ó , q t r i en p r e s e n t ó á S. M . á u n a Co-
m i s i ó p . de i ngen i e ros i n d u s t r i a l e s , l o s que 
e x p u s i e r o n a l R e y sus deseos,- re lacionados 
cog la carrera á que per tenecen. 
L a Re ina V i c t o r i a f u é c u m p l i m e n t a d a 
por los condes de Es teban Col lantes y sus 
hijos., y l a s e ñ o r a v i u d a de R u i z V e l a n d o . 
— E l R e y , a c o m p a ñ a d o de l conde de S a n Ro-
m á n , e s tuvo e n e l T i r o de P i c h ó n de l a 
Casa de Campo . 
- r r L a R e i n a V i c t o r i a p a s e ó á cabal lo con l a 
s e ñ o r i t a de H e r e d i a p o r l a re fe r ida pose-
s i ó n . 
— A s i s t i e r o n SS. M M . p o r l a noche á l a 
f u n c i ó n d e l Rea l . 
que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a proj-ecla , y 
a c o r d a r á n l o que m e j o r proceda. 
En t ren las -v i s i t a s que a y e r t u v o el Sr. Cana-
le jas se c o n t ó e l s e ñ o r conde de Romanones . 
E l p res idente de l Congreso ha v i s i t a d o a l 
Sr . Canalejas pa ra h a b l a r l e de los t r aba jos 
que se p r e p a r a n p o r el P a r l a m e n t o y c a m -
b i a r impres iones sobre l a a c t i t u d que parece 
t o m a r l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a de franca obs-
t r u c c i ó n á l a l abo r l e g i s l a t i v a de l G o b i e r n o . 
— ¡ Y a veremos l o que nos de j an hacer!— 
d i j o e l Sr . Canale jas . 
Por l o p r o n t o sabemos que el debate po -
l í t i c o se i n i c i a r á el p r i m e r d í a , y pa ra i r 
p r epa rando cosas, m a ñ a n a ó pasado m e en-
t r e v i s t a r é con e l conde de Romanones p a r a 
a r j g g l a r e l O r d e n de l d í a . 
H a b l ó t a m b i é n el jefe de l G o b i e r n o de 
l a v i s i t a que an teayer le h i z o el Sr . C a m b ó , y 
d i j o que d e s p u é s de c a m b i a r con é l i m p r e -
siones sobre* e l p r o y e c t o de m a n c o m u n i d a -
des, l e p r o m e t i ó redactar unas c u a r t i l l a s con 
las bases fundamen ta l e s de l p royec to y l l e -
va r las a l p r i m e r Consejo de m i n i s t r o s que 
se celebre. 
D e Mar ruecos s a b í a ayer e l Sr . Canalejas 
que n o o c u r r í a novedad a l g u n a , y de l i n t e -
r i o r d i j o t ene r c o n o c i m i e n t o de que se pre-
t e n d í a i n i c i a r u n a h u e l g a p a r c i a l en San-
tander , y de q u e l a de C á d i z estaba en v í a s 
de poderse i n t e n t a r u n a r r e g l o . 
2 3 D E A B R I L D E 1 9 1 2 
f C L S A DE MADRID DSKTE. 
C a t a p r o s , t o s , j a r a b e e de H e r o í n a 
(benzo C i n á m i c o ) , d e l D r . M a d a r i a g a . A g r a -
difele é i n s u p e r a b l e r e m e d i o pec to ra l . 
" G A C E T A 
5 9 
c o n 
A propósito de una noticia. Un rumor fal-
so. La negociación con Francia. Reser-
va absoluta. El empréstito de 300 mi-
llones. Para el Parlamento. Orden 
del día. Las mancomunidades. 
Otras noticias. 
E l je fe d e l G o b i e r n o , a l r e c i b i r ayer e n s u 
despacho o f i c i a l á los repórters p o l í t i c o s , les 
d i j o que l e in te resaba rec t i f i ca r t e r m i n a n t e -
m e n t e u n a especie echada á v o l a r p o r u n pe-
r i ó d i c o p a r i s i é n , que e n u n a r t í c u l o acerca de 
l a s negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s , d ice l o s i -
g u i e n t e : 
« L a n e g a t i v a opuesta p o r M . P o i n c a r é á l a 
ú l t i m a N o t a e s p a ñ o l a , fué debida á l a d e m a n . 
da reconvenc iona l que i n t r o d u j o E s p a ñ a e n 
pago de sus concesiones h a r t o i n c o m p l e t a s . 
A ' l o que parece, esas demandas , m á s que 
o b r a de l Gob ie rno e s p a ñ o l , l o son de c i e r t o 
m i n i s t r o , que desea p r o d u c i r u n efecto de 
p o l í t i c a i n t e r i o r , á l a s o m b r a de estos l i t i g i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . » 
N a d a de esto, d i j o e l Sr . Canalejas que es 
exac to . 
E n t r e el S í . G a r c í a P r i e t o y é l , desde l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l G o b i e r n o d e m ó c r a t a , h a r e i -
nado y r e i n a u n a n i m i d a d de c r i t e r i o perfecta , 
y e n todos los Consejos de m i n i s t r o s que se 
h a n celebrado y en los que se t r a t ó de las ne-
gociaciones , e l Sr . P r i e t o y él c o i n c i d i e r o n 
s i e m p r e . 
Se puede d i s c u t i r c u a n t o haga este Go-
b i e r n o — a ñ a d í a h o y e l Sr . Canale jas ,—y es 
n a t u r a l que l o d i s cu t an , t a n t o l a Prensa ex-
t r a n j e r a como l a n a c i o n a l ; pe ro s i n apo-
yarse en bases falsas. 
L u e g o e l Sr . Canalejas h a b l ó d é l a m a r -
cha que l l e v a l a n e g o c i a c i ó n , y d i j o que 
c u a n t o se d i g a acerca de acuerdos con e l l a 
re lac ionados es g r a t u i t o , y e s t á de antema-
n o o f i c i a lmen te desautor izado, pues se ha 
c o n v e n i d o no hacer d e c l a r a c i ó n a l g u n a has-
t a e l final de l a n e g o c i a c i ó n , y s ó l o en e l 
caso de tener que dar p u b l i c i d a d á a l g u n a 
cosa, e l G o b i e r n o f a c i l i t a r á notas oficiosas. 
H a b l ó d e s p u é s e l p res iden te de una n o t i -
c i a recogida e n todos los p e r i ó d i c o s sobre 
u n c a m b i o de impres iones h a b i d o en el Con-
sejo de l Banco de E s p a ñ a acerca de u n de-
t e r m i n a d o e m p r é s t i t o de 300 m i l l o n e s de 
pesetas, y d i j o á este p r o p ó s i t o que ayer l e 
h a b í a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n ' d e l Banco de 
E s p a ñ a , y le h a b l ó de va r i o s asuntos , y en-
t r e el los a l u d i ó á é s t e . 
E l Sr . Canalejas ha contes tado que de t a l 
p royec to de e m p r é s t i t o n o sabe nada n i 
qu ie re saber, y po r Jo t a n t o , se e x c u s ó de 
d a r o p i n i ó n . 
Supone que si a l go h a y de t a l asun to , el 
Sr. N a v a r r o R e v e r t e r l o l l e v a r á á Consejo 
de m i n i s t r o s , y a l l í se e n t e r a r á n todos de l o 
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Ministerio de Gracia y Justicia. R e a l de-
cre to c o n m u t a n d o p o r i g u a l t i e m p o de des-
t i e r r a e l resto de las penas que les fa l ta .por 
c u m p l i r á Pascual S á n c h e z R u m b o y Ra fae l 
F e r n á n d e z G u z m á n . 
Ministerio de la Guerra. Rea l o rden con-
cediendo a l sub inspec to r v e t e r i n a r i o de p r i m e -
r a clase de l Cuerpo de V e t e r i n a r i a m i l i t a r d o n 
Enseb io M o l i n a Ser rano , l a c r u z de tercera 
clase de l M é r i t o M i l i t a r b l anca , pens ionada . 
— O t r a concediendo a l t en ien te coronle de 
A r t i l l e r í a D . R a m ó n D o r d a y L ó p e z H e r m o s a 
y a l c a p i t á n de l a p r o p i a A r m a D . V í c t o r 
Landesa D o m e n e c h , l a c r u z de segunda y 
p r i m e r a clase, r e spec t ivamente , de l M é r i t o 
M i l i t a r b lanca , pens ionada . 
Ministerio de la Gobernación. Rea l o r d e n 
s e ñ a l a n d o t e m p o r a d a o f i c i a l de l es tableci -
m i e n t o ba lnea r io de M o l i n a r de Carranza l a 
c o m p r e n d i d a en t re e l 15 de J u n i o á 15 de Oc-
t u b r e de cada a ñ o . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. R e a l o rden d i s p o n i e n d o se d e n l a s 
g r a c i a l a l doc to r P h . H a u s e r p o r e l d o n a t i v o 
de 70 e j empal res de l a o b r a de que es a u t o r , 
t i t u l a d a Le cholera en Étirope. 
— O t r a d i s p o n i e n d o se anunc i e á concurso 
de t ras lado l a p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de A g r i -
c u l t u r a y T é c n i c a a g r í c o l a é i n d u s t r i a l d e l 
I n s t i t u t o de Ov iedo . 
MEDIAS M0SEL1M 3 pares 5 peseíasa LOS LUISES, Z o r r ¡ l l a , 4 
L M I M L OE BEFEIS! DEL GLEÜO 
V e i a d a n e e r o S é g i c a e n h o n o r d e l 
L a L i g a N a c i o n a l de Defensa de l C le ro , 
j u z g a n d o que su m i s i ó n de defensa no se l i -
m i t a á v i n d i c a r a l C le ro e s p a ñ o l de los in fa -
mes ataques de l a deshonra , s i n o t a m b i é n 
á ensalzar, como se merece, l a g randeza de 
preclaros he ro i smos , ha acordado en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a de an teayer celebrar una ve-
l ada n e c r o l ó g i c a de c a r á c t e r p o p u l a r e n h o n o r 
d e l i n s i g n e sacerdote D . J o s é M a r í a Roque-
r o ( q . e. p . d . ) , c o a d j u t o r de l a p a r r o q u i a 
de C n a m b e r í . 
L a excelsa figura de este sacerdote h u m i l -
de , que ha sacrif icado su cor ta v i d a a l b i e n 
de las a l m a s y a l A p o s t o l a d o social de l a 
ca r idad d e l E v a n g e l i o , debe ser de t odos 
conoc ida , c o m o conocida é i d o l a t r a d a e ra e n 
l a popu losa b a r r i a d a de C h a m b e r í . 
E n breve daremos cuen ta d e l p r o g r a m a y 
detal les de e j e c u c i ó n de acto t a n j u s t o y s i m -












































































6 M f 
Fentí» púbileas.-Intcrior 4 0/6 oont.*. 
Id«ni fin de raei 
Idem fin próximo 
Amortirabl* 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cddulw B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblifr. munisipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 liq. Deuda y Obra* 4 1/2 0/0. 
, ObliatcienM.-C. E . M . Tracción 6 0/0. 
' Casino de Madrid 5 C'O 
Ferrocarril Valladclid k Ariza 5 0/0... 
Cociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Ilipotecario de España 
Idem de Castilla „ 
Idem de Qijóu 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Espnñola de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. Q. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Aíufrcra del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamborí... . 
Idem de id. del Mediodía '„,, 
Ferrocarril dol Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Trswfión. 
Unión Reainera Española ; 
Unión Alcoholera Española 
Altos Homoe de Bilbao 
Duro-Felguera (Sood. Metalúrgica). . 
CAMBIOS 80BRK PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 00,00; Londres, 27,02; Berlín, 132,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Idem fin de mes, 84,77; Amortizablo 5 por 100, 
101,70; Acciones ferrocarril Norte de España , 98,80^ 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,40; l áe iv 
Orense á Vigo, 23,75. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,00; Acciones carretel?* D r 
pntación, 101,00; Banco do España , 452,00; Ferro 
caiTiles vascongados, 100,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,75; Renta francesa 
8 por 100, 93,07; Acciones Ríotinto, 1.953,00; Iderc 
Banco Nacional de México, 932,00; Idem Banco de 
Londres y Móxico, 550,00; Idem Banco Central Me» 
xicano, 396,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 448,00; Idem ferrocarril Norte do España , 
462,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y A l i i 
cante, 454,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.500,00; Idera 
Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 109, 92,75; Consolidado i n 
glés 2 1/2 por 100, 78,12; Renta alemana 3 poi- 100 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,00; Idem 1895 5 poi 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,25; Mexica-
no 1899 5 por 100, 99,37; Plata en barras, onza Stand, 
27,31; Cobre, 70,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nocional de México, 370,00; Idem 
Banco de Londres y México, 220,00;. Idem Banco 
Central Mexicano, 156,00; Idem Banco Oriental dt 
México, 138,00; Idem Descuento español, 109,00» 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 127,00 ; Idem Baa 
Co Mercantil Veracruz, 148,00. 
B 0 L S \ BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 194,00; Bonoe h i ' 
potecarios ídem ídem 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 228,00; Idem Banco Ea 
pañol de Chile, 146,00. 
NOrsTE-AMERSOA 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
NUEVA YORK 23. 
E l p res iden te de l a vSociedad de fogoneros 
y m e c á n i c o s de l o s f e r roca r r i l e s ha r e c i b i d o 
c o n t e s t a c i ó n de l Consejo f e r r o v i a r i o á las pe-
t i c iones que l e h a b í a hecho r e l a t i v a s a l per -
sonal . 
C o m o l a respuesta n o satisface las aspi ra-
ciones de é s t e , h a n acordado declararse e n 
hue lga 50 redes f e r r o v i a r i a s , per tenecientes l a 
m a y o r í a á l a r e g i ó n N o r t e de Chicago! 
L a h u e l g a c o m e n z a r á pasado m a ñ a n a , a l -
canzando á 34.000 m e c á n i c o s y fogoneros . 
Ladeos LÓELOS | 
CASA SEVERSAKO i 
: : : C A K K E T A S , 7 : : : i 
R a a í A c a d e m i a d a J ^ r i s p r u i S e n e á a y 
L e g i s S a c i é n . 
L a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l á » 
c i ó n c e l e b r ó el l unes ú l t i m o , bajo l a p r e s i 
dencia d e l Sr . R o d r í g u e z San Pedro, l a Jun ta 
genera l e x t r a o r d i n a r i a , e n que fué elegido 
a c a d é m i c o de M é r i t o e l Sr . G a r c í a P r i e t o . 
H o y m i é r c o l e s 24, á las nueve y i n e d i a de 
l a noche, e l secretar io de actas de esta Cor-
p o r a c i ó n , D . A l f r e d o Ser rano Jover, d a r á su. 
q u i n t a l e c c i ó n sobre e l C ó d i g o c i v i l federa!, 
su izo . . . 
E n l a c i u d a d y e n e l c a m p o se pasa agra-
dab lemen te con u n g r a m o p h o n e de U r e ñ a . . 
E n l a pasada semana h a n ingresado e u 
l a Caja de A h o r r o s 256.090 pesetas p o r 1.643 
impos ic iones , de las cuales son nuevas 342, 
y se h a n sat isfecho p o r c a p i t a l é intereses 
263.059,28, á s o l i c i t u d de 663 imponeu tes -
293 de el los p o r sa ldo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
por CARLOS DICHENS 
\ s u c u ñ a d a , estaba a ú n a l l í p e í i d i e n t e d e l 
i n z u e l o á l o s o jos d e l a p o b r e m u j e r . C a d a 
;7ez q u e r e c o r d a b a e n l a s v e i n t i c u a t r o h o -
ras d e l d í a c u a l q u i e r p r i v a c i ó n o c a s i o n a d a ! las c o s t u r e r a s m o d i s t a s e n 
( 5 2 ) t a l i n a , h i j a m í a , no te o l v i d e s de de í r s e l o 
á N i c o l á s en t u p r i m e r a c a r t a , ó de r eco r -
d á r m e l o á m í c u a n d o 3-0 l o e sCi iba . 
M . N i k l e b y h i z o u n a p a u s a de a l g u n o s 
m o m e n t o s ; d e s p u é s , s e g u r o y a de l a m a d r e 
p a r a e l caso e n q u e l a h i j a h i c i e r a o b j e c i ó n 
nes á l o q u e i b a á p r o p o n e r , c o n t i n u ó d i -
c i e n d o : 
— P a r a acabar p r o n t o , s e ñ o a. l a co loca -
c i ó n q u e c o n g r a n e s fue rzo h 3 p o d i d o c o n -
s e g u i r p a r a C a t a l i n n es en c a s i d e u n a m o -
d i s t a ó c o s t u r e r a do rrajes f e m e n i l e s . 
— ¡ U n a c o s t u r e r a ' — e x c l a m ó l a v i u d a . 
— l i n a c o s t u r e r a m o d i s t a — r e p u s o R o d o l -
f o . — N o t e n g o n e c e s i d a d d e r e c o r d a r o s q u e 
L o n d r e s , q u e 
v e r d e t a m b i é n , f u é e n s u c a r r u a j e h a s t a l a j 
m i s m a p u e r t a ; es d e c i r , n o p u e d o a segu- ' 
r a r q u e f u e r a e l c a r r u a j e s u y o ; p e r o l o q u e 
r e c u e r d o m u y b i e n es q u e e l c a b a l l o q u e 
h a b í a i d o á g a l o p e t e n d i d o c a y ó m u e r t o 
a l v o l v e r , p u e s , s e g ú n m e d i j o t u m i s m o 
p a d r e , e l p o b r e a n i m a l n o h a b í a p r o b a d o 
l a a v e n a h a c í a q u i n c e d í a s . 
E s t a a n é c d o t a t a n p r o p i a p a r a h a c e r b r i -
l l a r l a o p u l e n c i a de l a s c o s t u r e r a s m o d i s -
tas , n o t u v o a i p a r e c e r e l m e j o r é x i t o , por-1 
q u e l a j o v e n t e n í a l a cabeza i n c l i n a d a d u - ¡ 
r a n t e l a n a r r a c i ó n de s u m a d r e y R o d o l f o 
d a b a m u e s t r a s m u y e x p r e s i v a s d e s u g r a n ' 
i m p a c i e n c i a . 
— E l a l m a d e l e s t a b l e c i m i e n t o — d i j o R o -
p o r s u c a m b i o de f o r t u n a , l u e g o a l p u n - h a n r o t o c o n la r u t i n a de t o d a s l a s neces i - ! d o l f o — s e l l a m a m i s t r e s s M a n t a l i n i y v i v e 
ío v e n í a á a sa l t a r s u e s p í r i t u l a v i s i ó n de dades y de t o d o s l o s c a p r i c h o s de l a socie-1 cerca de Cavendish-square. Si v u e s t r a h i j a 
los v e i n t i c u a t r o m i l f r a n c o s de d o t e ; de d a d , h a c e n g r a n d e s f o r t u n a s , s o s t i e n e n e s t á d i s p u e s t a , n o p e r d a m o s m á s t i e m p o , 
m o d o q u e h a b í a c o n c l u i d o p o r p e r s u a d i r - ! m u c h o l u j o y c o n c l u y e n p o r se r pe r sona je s l a a c o m p a ñ a r é a h o r a m i s m o . 
^e de q u e e l l a h a b í a s ido l a m á s m a l t r a t a d a j o p u l e n t o s . 
en t re t o d o s los ac reedores d e s u d i f u n t o A l p r i n c i p i o e l e s p í r i t u de m i s t r e s s N i -
ssposo. 
Y , s i n e m b a r g o , e l l a l e h a b í a a m a d o 
c k l e b y h u b o de s u b l e v a r s e r e p r e s e n t á n d o -
se i n v o l u n t a r i a m e n t e c i e r t a s cestas de 
¿ N a d a t i e n e s q u e d e c i r á t u t í o , C a -
t a l i n a ? — l e p r e g u n t ó l a m a d r e . 
— ¡ O h ! a l c o n t r a r i o , t e n g o m u c h a s co-
sas q u e d e c i r l e , p e r o n o a h o r a . N o q u i e r o 
d e r n a m e n t e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s y n o e r a , m i m b r e f o r r a d a s de h u l e n e g r o q u e recor - ¡ h a c e r l e p e r d e r t i e m p o ; e n e l c a m i n o l e 
m á s e g o í s t a q u e l a g e n e r a l i d a d de l a s ! daba h a b e r v i s t o e n m o v i m i e n t o p o r a q u í | d i r é t o d o l o q u e t e n g o q u e d e c i r l e , 
gen tes : t a n c i e r t o es q u e i n m p o b r e z a r e - , y p o r a l l á e n las ca l l e s ; p e r o á m e d i d a q u e | Y C a t a l i n a d e s a p a r e c i ó p a r a i r á o c u l t a r 
p e n t i n a v u e l v e i r r i t a b l e e l e s p í r i t u . Q u e l e R o d o l f o se e x p l i c a b a , 'las cestas i b a n des-
¿ u b i e r a n d a d o s o l a m e n t e l o n e c e s a r i o p a r a \ a p a r e c i e n d o p a r a h a c e r l u g a r á l o s g r a n -
V i v i r , y sus ideas h a b r í a n v u e l t o a l p u n t o 1 des e s t a b l e c i m i e n t o s , á l o s c a r r u a j e s r e l u -
" á t o m a r l a d i r e c c i ó n a c o s t u m b r a d a . 
— L o s pesares n o s i r v e n d e n a d a , s e ñ o -
r a — d i j o R o d o l f o ; — d e t o d a s l a s p e n a s p e r -
d i d a s , l a m á s e s t é r i l es d e j a r c o r r e r u n a 
l á g r i m a d e t r á s de u n d í a q u e y a n o e x i s t e . 
— E s v e r d a d — c o n t e s t ó l a v i u d a s o l l o z a n -
do;—es m u c h a v e r d a d . 
— P u e s t o q u e s e n t í s t a n d u r a m e n t e en 
v u e s t r a p e r s o n a y en v u e s t r o b o l s i l l o las 
consecuenc ia s d e l d e s c u i d o e n l o s n e g o c i o s , 
q u e r r é i s s i n d u d a h a c e r q u e v u e s t r o s h i j o s 
^e p e n e t r e n de l a n e c e s i d a d d e p r e s t a r t o d . ; 
5ü a t e n c i ó n á esto desde m u y t e m p r a n o . 
¿ C ó m o no he de q u e r e r l o ? , U n a t r i s t e 
c i e n t e s y á u n l i b r o de banca e n t o d a r e g l a ; 
i m á g e n e s q u e se s u c e d i e r o n e n su i m a g i -
n a c i ó n c o n t a l r a p i d e z , q u e n o h a b í a c o n -
c l u i d o a ú n de h a b l a r s u c u ñ a d o , y y a 
a g i t a b a e l l a la cabeza e n s e ñ a l de g r a n 
s a t i s f a c c i ó n , r e p i t i e n d o á cada p a l a b r a : 
— S í , s í ; b i e n , b i e n ; es v e r d a d . 
L u e g o a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e á s u h i j a : ' 
— T i e n e m u c h a r a z ó n t u t í o e n 
l a e m o c i ó n q u e h a c í a c o r r e r sus l á g r i m a s 
y p a r a d i s p o n e r s e á s a l i r , m i e n t r a s que s u 
m a d r e e n t r e t e n í a á R o d o l f o h a c i é n d o l e ; 
e n t r e g e m i d o s m i n u c i o s a d e s c r i p c i ó n de ; 
u n p i a n o - s e c r e t a r i o d e m a d e r a rosa , q u e j 
h a b í a n t e n i d o e n el t i e m p o de su e s p l e n d o r , j 
ó - d e l a s o c h o b u t a c a s d e s u s a l ó n , c o n p i e s 
t o r n e a d o s , c o n a s i e n t o v e r d e e n a r m o n í a ! 
c o n l a s c o r t i n a s , y q u e h a b í a n cos t ado se-
senta y o c h o f r a n c o s c o n se ten ta y c i n c o 
c é n t i m o s cada u n a . 
E s t o s i n t e r e s a n t e s r e c u e r d o s f u e r o n i n -lo que. 
d i c e , C a t a l i n a , h i j a m í a . L a p r i m e r a vez | t e r m m p i d o s m u y f u e g o { ^ C a t a l u i a * q u e 
q u e t u p o b r e p a d r e y yo f u i m o s á l a c i u d a d ; se p r e s e n t ó d i s p u e s t a y a a s a l i r , y R o d o l -
d e s p u é s de n u e s t r o c a s a m i e n t o , r e c u e r d o : f o , q u e h a b í a s u f r i d o u n v e r d a d e r o m a r -
que la joven q u e me llevó á casa un som-| t i r i o d u r a n t e el monólogo de su c u ñ a d a , 
brero de paja á la aldeana c o n sus cintas, l a . d e j ó s i n c e r e m o n i a y tomó las escale-
experiencia, bien lo sabéis, Nhkby. .» Ca- veH«s v ^ n r g s y tjn forjo de iijarcelma[ras; seguido de su sobrina. 
— A h o r a — 1 c d i j o , d á n d o l e e l b r a z o — ¡ 
za q u e te sea p o s i b l e p a r a g a n a r e l t i e m p o 
p e r d i d o ; p e r o á l a v e z p u e d e s i r r e c o n o - ! 
c i e n d o e l c a m i n o q u e h a s de h a c e r t o d o s l o s 
d í a s p a r a i r a l o f i c i o . 
Y esto d i c i e n d o , t o m ó á b u e n paso l a d i -
r e c c i ó n de Cavendish-square, t i r a n d o d e 
C a t a l i n a . 
— O s es toy m u y r e c o n o c i d a , t í o — d i j o l a 
j o v e n , d e s p u é s d e h a b e r a n d a d o u n b u e n i 
e spac io e n s i l e n c i o ; — m u y r e c o n o c i d a . 
— M e a l e g r o m u c h o , s o b r i n a , de o í r t e 
h a b l a r a s í ; y o espero q u e sepas c u m p l i r 
c o n t u deber . 
— H a r é t o d o l o p o s i b l e p a r a q u e e s t é i s , 
c o n t e n t o c o n m i g o . C i e r t a m e n t e y o . . . 
Y C a t a l i n a se i n t e r r u m p i ó s o l l o z a n d o . 
— V a m o s , n o e m p i e c e s y a á l l o r a r — d i j o 
N i é k l e b y c o n v o z r e g a ñ o n a . — N o h a y n a d a ! 
e n e l m u n d o q u e y o de tes te m á s q u e l l o -
r a r . 
— E s v e r d a d , t í o ; p e r d o n a d . . . es u n a r i -
d i c u l e z m í a . 
— S í , es e n e fec to ridículo y a d e m á s i n -
o p o r t u n o v e n i r m e á l l o r a r a h o r a : c o n q u e 
bas ta d e l á g r i m a s . 
A c a s o n o sea é s t e e l m e j o r m o d o de e n -
j u g a r las l á g r i m a s de u n a m u j e r j o v e n y 
sens ib le q u e v a á a p a r e c e r p o r v e z p r i m e -
r a en u n t e a t r o c o m p l e t a m e n t e n u e v o p a -
ra e l l a , e n m e d i o d e p e r s o n a s e x t r a ñ a s é 
i n d i f e r e n t e s . C o n t o d o eso debo d e c i r q u e 
e l m e d i o f u é e f icaz . C a t a l i n a se s o n r o j ó 
f u e r t e m e n t e , y d e s p u é s de u n o s i n s t a n t e s 
de r e s p i r a c i ó n a g i t a d a , t o m ó u n paso m á s 
r e sue l t o y firme. 
E r a u n c o n t r a s t e c u r i o s o d e v e r e l q u e , 
f o r m a b a n , p o r u n a p a r t e , u n a j o v e n l u g a -
r e ñ a , t í m i d a , q u e r e t r o c e d í a á cada paso 
a n t e l a m u l t i t u d p a r a d e j a r l u g a r a l m á s 
d i l i g e n t e , y q u e se c o l g a b a a l b r a z o d e l 
o t r o j c o m o s i t e m i e r a p e r d e r l o en a q u e l 
flujo y r e Un j o de g e n t e , y p o r o t r a p a r t e , 
u n h o m b r e d e n e g o c i o s de e x p r e s i ó n d u r a 
^ s o m b r í a , q u e s e g u í a d e r e c h a m e n t e s u ca-
m i n o , e m p u j a n d o á l o s d e m á s c o n e l c o d o 
y c a m b i a n d o de v e z en c u a n d o u n r á p i d o 
s a l u d o c o n a l g u n o s c o n o c i d o s , q u e v o l v í a n 
l a cabeza m i r a n d o c o n c i e r t a so rp re sa á s u 
l i n d a c o m p a ñ e r a y p a r e c í a n n o c o m p r e n -
d e r a q u e l l a a s o c i a c i ó n t a n m a l h e c h a . 
P e r o c o n t r a s t e m á s e x t r a ñ o a ú n h a b r í a 
h a l l a d o q u i e n h u b i e r a p o d i d o l e e r e n e l 
f o n d o d e a q u e l l o s c o r a z o n e s q u e l a t í a n j u n -
tos , p o n e r á d e s c u b i e r t o l a e n c a n t a d o r a 
i n o c e n c i a d e l u n o y l a o d i o s a m a l i c i a d e l 
o t r o , s o r p r e n d e r l o s p e n s a m i e n t o s s e n c i l l o s 
y p u r o s de l a j o v e n de a l m a t i e r n a , y r e -
c o n o c e r c o n e x t r a ñ e z a q u e e n m e d i o de l o s 
l o s a s t u t o s d e s i g n i o s y c á l c u l o s i n t e r e s a d o s 
d e l v i e j o e n 0115-0 b r a z o se apo3-aba, e r a i m -
p o s i b l e d i s t i n g u i r u n a p a l a b r a ó s i g n o q u e 
r e v e l a r a n e l p e n s a m i e n t o de l a m u e r t e ó 
d e l s e p u l c r o . 
Y , s i n e m b a r g o , e r a l a v e r d a d . E s p e c -
t á c u l o m á s e x t r a ñ o t o d a v í a , a u n q u e e s t é 
t o d o s l o s d í a s á n u e s t r a v i s t a ; e l c o r a z ó n 
j o v e n y a r d i e n t e l a t í a c o n m i l t e m o r e s é 
i n q u i e t u d e s , m i e n t r a s q u e e l de el v i e j o , 
c o r r o m p i d o p o r e l m u n d o , p e t r i f i c a d o e n 
s u ca ja , s ó l o t e n í a l o s l a t i d o s r e g u l a r e s de 
u n a m á q u i n a , s i n de ja r se d e s a r r e g l a r e n l a 
e x a c t i t u d de sus f u n c i o n e s p o r u n s ó l o so-
b r e s a l t o de t e m o r ó e s p e r a n z a , d e i n q u i e -
t u d ó de a m o r . 
. — T í o — d i j o C a t a l i n a c u a n d o c r e y ó es ta r 
y a ce rca de s u d e s t i n o , — - q u i s i e r a h a c e r o s 
u n a p r e g u n t a . 
— H a b e r l a h e c h o y a y te a h o r r a b a s estas 
p a l a b r a s — c o n t e s t ó e l a v a r o , h a s t a d e l 
t i e m p o . 
— ¿ V i v i r e m o s e n casa? 
— ¡ E n c a s a ! ¿ Q u é q u i e r e d e c i r e s to? 
— Q u i e r o d e c i r c o n mi m a d r e - ^ c o n t e s t ó 
C a t a l i n a c o n en t e r eza . 
— A d e c i r v e r d a d , a q u í es d o n d e v i v i -
r á s — c o n t e s t ó e l t í o , — p o r q u e aquí es 
d o n d e c o m e r á s , p e r m a n e c i e n d o aquí des-j 
de por la mañana hasta la noche, y aca-J 
so á veces , h a s t a e l a m a n e c e r d e l d í a s i -
g u i e n t e . 
— P e r o p o r l a n o c h e , t í o : y o q u e r í a 
d e c i r q u e n o q u i s i e r a d e j a r l a so la . ¿Nc» 
he de t e n e r u n r i n c ó n q u e p u e d a l l a m a r 
n u e s t r a casa? N a t u r a l e m t n e , s e r á d o n d e ' 
e l l a e s t é : n o i m p o r t a q u e sea m u y h u * 
m i l d e . 
— ¡ A h ! i n o i m p o r t a ! — d i j o R o d o l f o 
c u y a ' i m p a c i e n c i a p r o v o c a d a p o r esta 
o b s e r v a c i ó n l e h i z o p r e c i p i t a r sus pasos. 
Q u i e r e s d e c i r q u e es p r e c i s o q u e sea 
m u y h u m i l d e , j N o i m p o r t a ! C r e o qm 
es ta m u c h a c h a es l o c a . 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó Cata l ina ;—> 
p e r d o n a d , es u n a p a l a b r a q u e se m e h a 
escapado s i n i n t e n c i ó n a l g u n a . 
— M á s v a l e a s í . 
— P e r o n o h a b é i s c o n t e s t a d o á m i p r e -
g u n t a . 
— ¿ Q u é p r e g u n t a ? 
— ¿ N o h e m o s de t e n e r u n r i n c ó n q u e 
p o d a m o s l l a m a r n u e s t r a casa? 
— Y a , y a m e h e o c u p a d o de a l g o d& 
eso, y a u n q u e n o soy p r e c i s a m e n t e de eso 
p a r e c e r , s i n e m b a r g o , h e p r o c u r a d o aten-
d e r á v u e s t r o s e s c r ú p u l o s . N o h e h a í á a -
do p o r t i s i no c o m o u n a o f i c i a l a e x t e r n a , 
y a s í t o d a s l a s n o c h e s p o d r á s i r á busca r -
esa casa, q u e d i c e s no importa sea h u -
m i l d e . 
E s t o e r a y a a l g o p a r a C a t a l i n a , b i e n 
q u e f u e r a t a n p o c o de s u y o , y l a pob re , 
se d e s h a c í a en p a l a b r a s de g r a t i t u d y 
a t e n c i ó n p a r a c o n s u t í o . 
E s t e l a s r e c i b í a c o m o q u i e n s e n t í a ha-
b e r l a s m e r e c i d o , y u n o y o t r a c o n t i n u a - , 
r o n y a e n s i l e n c i o has ta l a p u e r t a d e l es-, 
t a b l e c i m i e n t o . 
V e í a n s e e n u n a m u e s t r a s o b r e esta-.-
p u e r t a e l n o m b r e y g é n e r o de comere jq-
de la M a n t a l i n i , á c u y a h a b i t a c i ó n s u < 
b i e r o n p o r u n a m a g n í f i c a escalera , 
[(Su (oni inmrá.} 
Miércoles 24 de Abril de 1912. D E B A T E 
A ñ o I I . - N ú m . 174. 
Marca depositada. 
DE PEPTOM O R T E G A 
M e d a l l a d e O r o e n e l I X C o n g r e s o I n t e r n a e i o n a l d e H i g i e n e j D e m o g r a l í a 
y e n l a E x p o s i c i ó n U n i T e r s a l d e B r u s e l a s d e 1 0 1 0 . 
/ • V t o ^ T í L a b a r a t o p i o - f á b r í c a i P t e . V a l l e c a s . j t n r r i r \ i r \ r f*\ 
v r < 1 E M F a p m a c i a i C A L L E D E L L E O M , n.0 13. { U t ± U 1% L U 
" . . . i -vfo ia iVa^Wán E s t a n a g r a d a l i l e como el mejor postre. Los convale-
Da tonicidad al estómago, es altamente a recibirla alimentación ordinaria, ^ a s p e r s o -
cientes se reponen prontamente tomando el ^ i n o , que al imen^ nutrición con el V i n o d e P e p t o n a . í . a s e m l í a r a z a d a s 
ñ a s d e b i l i t a d a s por excesos ó por el trfba^ "e7^ se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente 
t o n a . ^ o . . . ^ ^ % m ^ e. ^ o ^ u g i n o i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
P P Í m . r . , - n i c a , a b W 0 a c , 6 n - o ' - r n o a . 
Religiosas 
Santos y cu l tos de hoy. 
Sanios Fidel de Sigmaringa, 
Sabas, Alejandro, Euscbio y 
Leoncio, már t i r e s ; Santos Gre-
gorio, Honorio y Egberto. oon-
losores, y Santae Bona y Doda, 
yírgwoé. 
+ 
So .gana el Jubileo de Cua-
renta lloras en la parroquia de 
vSan Marcos, y eiguo solemne 
triduo á su t i tu la r ; á las diez, 
xtí eeñor cura párroco, y por " 
tai-do, a las cinco y media, don 
•Nioolás Díaz ; á las cinco vís-
peras silómncs con asistencia de 
los señorea curttf? párroeoe ' 
esta corte. 
E n la iglesia del Perpetuo 
Socorro, por la tarde, á las cin-
co y media, sigue la novena al 
Corazón Eucarístico do Jesús, 
siendo orador el padre Rodrí-
guez. 
E n la parroquia de Nuestra 
Péñora del Buen Consejo (Cate-
dral) , sigue la solemne novena 
á su Ti tu lar ; orador, D. Diego 
,Tortosá. 
E n las Calatravas, ídem á las 
sois á Nuestra Señora do Mont-
serrat; padre Pedro de Villa-
r r ín . 
E n Santiago, ídem, á las seis 
y media, á Nuestra Señora de 
la Esperanza, D . Antonio Gon-
záloz Pareja. 
E n San Lorenzo, ídem, á las 
Bicto, á Nuestra Señora ¿lo la 
Encarnac ión ; D . Angel Lázaro. 
E u - S a n . F e r m í n sigue la no 
^ena á San José, por la tar-
do, á las cinco; orador, el pa-
dre Bernardino María ü z a l . 
"En San Antón, id . , ídem, 
padre Gumersindo García. 
E n Cañizares siguo la nove-
na á San José, predicando por 
l a tarde, á las seis, el padre Ce-
lodonio Fuentes. .. 
E n las Monjas Scrvitas (San 
Leonardo), id . , ídem, D . Ma-
riano Benedicto. 
E n San José, por la tarde, 
i las seis, ídem id . á San Ex-
pedito; orador, D . Luis Cal-
pona. 
E n el Caballero de Gracia, 
por la tarde, á las seis, sigue 
fa novena á San Expedito, pre-
dicando D . José María Tollado. 
E n las Monjas de Don Juan 
de Alarcón, ídem Id., á. las seis, 
íi, la Beata Mana Ana de Jesús ; 
orador D . Angel Nieto. 
E n las Monjas Catalinas, 
ídem, á las siete, á Santa Cata-
lina, sin sermón. 
L a misa y oficio divino son do 
Ban Fidel de Sigbaringa. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora do las Mercedes 
í n Alarcón, Góngora, San Luis 
f San Millán, de la Paz en la 
Catedral, de la Paz y de los 
Gozos en San Martm, ó do Ma-
ría Auxiliadora en su iglesia 
(Ronda de Atocha, 19). 
Espír i tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Mareos Evange-
lista. 
m m 
C o t a 3 0 p o r l O ® 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata (fe 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinc© y 'nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6. pral 
*^ 
LA CASA SANAHUJA 
L i q u i d a por t e s t amen ta r í a , «ÓIo po r 16 días , todas BUS exi» 
teñólas de mueblos. BAB<HJlLi.o, I . 
LEJIA PERFUMADA A LA VIOLETA 
G r a n adelanftoa L i m p i a ^ d e s i n f s e t a , 
p e r f u m a Ea r o p a y e s d e g r a n e c o n o m í a . 
irrompibles,cafeteras,botellas THEBMOSy TIIERSIAKIJÍ 
Lejiadoras. Ba te r í a s completas. Preelo» fijos barates.—MA,-
B5J», 12, p l a za de Herradores, 13 (esquina á San Fe l ipe 
Ner i ) . itllnleamonte MARIPÍII 
GATOLIG 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
T i 
FRENTE AL CiNVENK 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
2 
3 
£ 1 . 
¡ G R A K N O V E i í A D ! 
Llamanios l o aten-
c ión sobre este nuo ro 
re lo j , que seguramen-
te s e r á aprecisdo por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora flj* de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
tí ceri l las, et«. 
Este n u e r o re lo j tie-
ne en su esfera y ma Billas u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d i u m , materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y Q116*. j 
hoy vale 20 millones} J ¿ 
el k i l o aproximada- f , , 
mente, y después de! 
muchos esfuerzos y I 
t r ab i jos se ha j jodido 
conseguir ap l icar lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobre las horas y ma-
ni l las , que pe rmi ten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
KBITIUS mira m i 
V I C E N T E T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería relU 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valancia. 
de j u n c o e s m a l t a d o , y j u n c o m é d u l a , p r o p i a ^ 
p a r a c a s i n o s , j a r d i n e s , p a t i o s , t e r r a z a s , e ta» 
NUEVOS EN M A D R I D 
V E I H G r A H A , l . - F r e n t e a l R e a l , 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano ; • i 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes I 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < . . V 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Con los "Suposiforios Victoria" 





narias, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , copónos , 
patenas, cir iales, atri les, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta 
madera. 
Ejercicios del Mos do María 
ft. axil i adora. 23 Abr i l á 24 de 
Mayo do 1912. 
Todas las tardes, á las siete, 
Jiabrá rosario, ejercicios del mes 
^ cánticos á María Auxiliadora, 
lorminando con ¡bendición de 
B. D . M . 
Todos los días, al salir de la 
Iglesia, se repart irá una bonita 
>figio de María Auxiliadora, un 
^eneamicnto do la "Virgen, un 
febaeignio, una jaculatoria y una 
gracia do María Auxiliadora. 
Las personas que deseen ofre 
jor flores ó velas á María A u 
Xiliadora ó quo so les dedique la 
íunción un día determinado, 
lírvanso dar aviso á la Sacristía 
l a novena solemne do María 
Auxiliadora empzará el día ló 
l o Mayo. 
( E s t e periódico se publica 
ton censura ec l e s iá s t i ca . ) 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I G O L O S P A R A E L C Ü L T O D I ? 1 M 0 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a a , l u m i - f ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
Se dora, platea y 
Exportación 
Ventas ai comercio, por mayor.— 
a r t í c u l o s eu l a tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domesticis. 
¥ Especialidad en a r t í c u l o s de fontaner ía* 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite c a t á l o g o 
Por un i >r v ic io para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o 
hasta seis personas y 100 ki logramos de equipaje, á l&a esta-
ciones del Nor te y Med iod ía 6 viceversa, tres peáe taa . 
A V I S O 
Interesa á l o s quo Tiajan no confund i r el despaohoque tie-
ne esUblecido esta Casa en la calle de Alcalá , n u m . 18,8r . Ga-
rrouste, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , por encontrarse 
grandes ventajas en el se rv ic io . 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
PRIMERA GASA EN EHVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de cinc para muesfras. Saneamiento de edificios. Pro 
supuestos gratis . E x p o r t a c i ó n á provincias . 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
TIELÉIFOISrO S.STS 
PERIÓDiCÚS QUE SE VENDEN 
EN E L 
E l Correo Español , • . Madrid. 
E l Siglo Futuro . , , . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
80 000 duros en telas corrientes y fantasía , s ede r í a s , l a ñ e 
r í a s , confecciones y p a ñ o s ingleses, d é p r imavera y ve-
rano, ú l t i m a novedad para s e ñ o r a s y caballeros. Se l i q u i -
dan r á p i d a m e n t e por falta de salud del d u e ñ o . PRECIOS 
YERDADERÁMENTB EXTRAORDINARIOS. Hora* de 
renta : de ocho á una y de dos á nueve. T e r m i n a c i ó n del 
negocio. Traspaso del local . 
§ 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
i a i 
FÁBRICA 
Calis de ia sDa i l c l a s , núnt . 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n u ^ 6 5 ^ r v o a ? a s ) ' 
Gran surt ido en mater ia l para oflicinas, l ibros , copiadores, t intas, etc., ot«. 
2 3 SI "JE* JSL. J E \ . "37 ES H . O / S , 1 
B O L S A D E L T R A B A J O 
B E L CENTRO POPULAR CA-
r O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
L í n e a d o F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas da C o r u ñ a , Vigo 
Lisboa, Cádiz , Cartagena, Valencia, para sa l i r de Barcelona cada cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 3 
y U Enero, 28 Febrero, 27 Mar io , 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Junio , 17 Ju l io , 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez. Colombo 
Singapore, I l o - I l o y Mani la . Salidas de Man i l a c ida cuatro martes, ó sea: 23 F vo , 20 Fe-
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 2; Ayn-
lantcs, 6; Peones de mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintóles.—Oficial, 1 ; Ayudan-
Ics, 3 : Aprendiz, 1. 
Felices vosotras si compráis 
ios muebles buenos, bonitos y 
Wrutos en los grandes salones 
o Frutos, de l a callo do la 
15, antigua casa Felipa. 
nacionales y extranjeras para 
)a (abricación do gasooeae. Ven-
l a do sifones franceses y bote-
Uas do bola inglesas. Cortina 
i iormanos, Espartero, 18, B i l -
bao-
MUÑOZ, Talleres Mecán icos . 
Hartzenbusch, 12. Repáran-
l o toda c l a s e de maquina-
ria . 
En Getafe se alquila casa es-paciosa, con terreno grande, 
f ara huerca; razón, D . José Car-
toen», eu Madrid, S. Eugenio, 
1. segundo. 
PRIMERA COMUHIOH 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Expos i c ión ú l t i m a s 
novedades. Suc. Jesualda 
f r i e t o . Plaza del Progre-
so, 16. 6 
• a r a 
O 
a n u n c i o s > 
© s t © p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 . y B 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nusstra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar n© dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os efrecemes, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGAN1TOS, 3 5 . — S u c u r s a l a REYES, 2 9 . 
T e l é f o n o 
Popelines estampados de Alsaeia y Sui-
za. G é n e r o s blancos. Medias, muselinas 
• * v y malla , marca V ic to r i a . L a n e r í a , bor 
dados, punt i l las . C r e p é s y r a s o s h i l o , para m a n t e l e r í a s . 
Lo consigue toda casa que trabaja á altes y bajos pre-
cies, come lo hace la casa Soraeza, Mentara, 5. Las tarifas, 
conocidas de tedo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, L a Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Trut». 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa or ienta l do Aír ioa! de l a Iñd i a i 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L i n o a d e N e v t - Y o n k , C u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cád iz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjiooi 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York i 
Cádiz , Barcelona y G é n o v n . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, a s í como para Tampico, con transbordo eu Veracruz. 
L i n e a d o V e n e x u e l a - O o l o m b i a 
Servioio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de 
Cád iz el 15 de cada mes, directamente p i r a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 'Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen los vapores e l 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao. Puerto Cabello, La Guayra 
etc. Se admito pasaje y carga para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el f e r r o c a r r i l da P a n a m á con las C o m p a ñ í a s do N a v e g a c i ó n del Pae íüoo , para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n carga para Maraeai-
b o y Coro con transbordo en Curasao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de G é v o v a el 1, de Barcelona el 8, de Málaga 
el 5 y de Cád iz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Byenoa Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz , Barcelona y accidentalmente G é n o v a . C o m b i n a c i ó n por trans-
bordo en Cád iz con.los puertos de Galicia y Norte de España . 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cád iz el 7, direotamonte para T á n g e r , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d« Te-
ner i fe , Santa Cruz de la Palma y puertos de l a costa occidental do Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o e l 3, haoiendo las esoalag do Canarias y de l a P e n í n s u l a Indica-
das en el v ia je de ida. 
para el Brasil y la Argentina 
S^LID^S (Salvo modificación) PAR^ SANTOS V BUENOS ^IRES 
Loa siguientes paquetes italianos, 
" IR» . A . " V I E 0 I s T I T - A . " 
saldrá el día 23 de Abril, 
" 3 3 O L O C3- ItÑT JÉ±- " (á doble hélice) 
saldrá el día 7 de Mayo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para ca rga , pasaje ó m á s Informes, a c ú d a s e á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calla Real.-GIBRALTAR. 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s p o r C o r r e e á q u i e n l o s s o l i c i t e . 
EstosTapores admiten aarga en las condiolonos más favorables y pasajeros, á quienes la 
C o m p a ñ í a d a alojamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
l o r y i e i o . Rebajas á famil ias . Precios convencionales por camarotes do lujo. T a m b i é n se 
admiteoarga y so expiden pasajes para todos los puertos de l mundo, servidos por i ínoas 
regulares. La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—K«bajan enloa fletes d« exhortación,—La C o m p a ñ í a hace 
rebajas do 80 por 100 en loa fletes de determinados a r t í cu lo s , de acuerdo oon las vigentes dis 
posiciones para e l servic io de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S e r v i d os comerciaiss—La Secc ión que de estos Servicios tiene establecida la C o m o / 
Bia so encarga do trabajar en Ul t ramar los muestrarios que l e sean entregados y do l a coló 
eac ión de ios a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L i n o a d o O n b a y M é j i c o 
ai , ^ r v j o i o m e ° 8 u a l f i Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bi lbao e l 17. de Santander 
e ?3 ydfVe?nr̂ e« i k d'reoT^^9nte "abana. Veracruz y Tampico. Salidas de TampTc 
®L3 „ J®.̂ 1!1̂ .-6̂  T.?e Haban i e l 20 de cada^mes, directamente para Coruña " y Santan-
_ or 
t o n l l n ^ n l Z V ^ ^ ^ ea » ™ i < * ^ J TueXU 7 también preoio» 
j c¡ . • " — ^ w-î c .I.Í-O, u n aummoino uarit Vi-Tll l ia V ¡311 ti ta 
^ i l n ^ y ^ c í ü c o . con transbordo en H a b a n a ^ l v a p 
\ m m : BUBi u m \ u . Desenoaío, 13. 
E L G L O B U L O R O J O 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V o n t a o n f a r m a c i a s y d r o g u G f í a s , á p e s o i a s 5 e l f r a s o o m 
L a Lectura Dominical. . 
E l I r i s de Paz. . . . . 
L a Ilustración del Clero., 
E l Fusil . . . . . . . , 
L a Gaceta del Norte. . , 
E l Diario Montañés. t . 
E l Correo de Zamora. » , 
E l Diario de la Bioja.. , 
E l Noticiero de Vigo. , . 
E l Carhayón t Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir. . , , , 
Diario Regional . . , 
E l Eco de Galicia. • . 
E l Bequeté Coruña. 
E l C a s t e l l a n o . . . . . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Pueblo Manchego. . 
E l Correo de Andalucía. 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario de Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. « , Barcelona. 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cádiz . » , 
E l Noticiero. . . , . 
EUNoticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sur . . . . 
Diario de León. . . . . León. 
Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . , , Santiago. 
Diario de Cáceres. , ; , Cáceres. 
Diario de Avila. . « • • Av i l a . 
L a Begión , Orense. 
L a Gaceta de Alava. , , Vitoria. 
E l E'rincipado Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Gaceta de Cataluña . Barcelona. 
E l Castellam Toledo. 
E l B a d i c a l M a r c h e n a . 
Tierra Hidalga. . . . . Burgos. 
E l Pueblo Católico.. . . Jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Bandera Begionál . , Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Falencia. 























Purísimo, sin sabor, A. Coi-
>1, frasco do una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
reciben ©sqwe 
i m p r e n t a d 
has ta 
A N T I G U A 
AGENCIA OE ANUNCBOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la pub l ic idad 
de anuncios en todos los pe-
r i ó d i c o s do Madr id y p r o v i n -
cias, en condiciones e c o n ó m i 
cas á favor de los anunciantes 
50- J A C O M E T R E Z O , 50 
A n t i n e r V i o s o H o W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
jjNeurastónioos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n t í n e r v i o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y Gompmñiam 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - u e r i a s , á 4 p e s e t a s c a j a * 
D S M E N T O L P A S T I L L A S C R E S P O 
La enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n t a e n K u r m a c i a s y d r o g r n e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
D e p o s i t a r i o s p o r m a y o r de e s t o s p r e p a r a d o s : P E R E Z , M A R T I N Y C O M P A Ñ I A , A l c a l á , 9 . M a d r i d 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—\A las 9.—Moda. 
L a flor de la v ida y La foras-
tera. 
COMEDIA.— C o m p a ñ í a I ta l ia 
na.—A las 9 . -6 .* del t u rno 
de estrenos.—La marola nu-
zlale. 
L A R A . — A las 7 . -Puebla de 
las mujeres (doble). — A las 
9 y l i 2 . —Las pr imeras ro 
sas.—A las 10 y I i2 .—Flor de 
los Pazos (2 actos;. 
CERVANTES.—A las 9 y I i 2 . -
Mi l l tares y paisanos ( i actos 
secc ión especial). 
P A R I S H . - A las 9. —Var iado 
programa por la c o m p a ñ í a 
de circo y v a r i a t é s que d i r i 
ge W i l l l a m Parisb.—Ultima 
•emana en que t o m a r á par-
te la sensacional novedad 
E l aeroplano cautivo de los 
aviadores Junkers. 
A las 4 y li2.—3." m a t l n é e i n 
fan t i l , — Programa especial 
para los n i ñ o s . — P o r ú l t i m a 
vez po r la tarde, E l aero 
plano cautivo de los aviado 
res Junker , y toda la oompa 
n í a de circo. 
CÓMICO.—A las 5 y I i 2 . — refajo amarillo (2 actos, do-
ble).—A las 10 7 lia.—Arse Alo L u p i a , ladrón dt guante 
blanco (3 aotof, doble). 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con-
cepc ión J e r ó n i m a , 8).—A las 
4 1 l 2 y 8 l i2 .—Pel ícu las—A 
las 5 y l i2 .—Música popu-
la r .—A las 6 y I i2 .—Si abo 
lengo (doble).—Alas 9 y 114. 
— Lanceros. — A las 10. — 
Amor á obscuras.—A las 11. 
C n o i ó n de cuna (doble), 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á l as* y l i 2 de la tarde y 8 
y 1 [2 de la noche, con pro-
grama de verdadera nove-
dad. Ex i to colosal del «Jura-
mento t rág ico» y «La esta-
tua de ca rne» . — El jueves, 
estreno de la sorprendente 
pe l í cu la de 1.000 metros, «La 
hech izadora» exclusiva p a r í 
este teatro. 




SALON REGIO. — C i n e m a t ó -
grafo a r t í s t i co p a r á fami-
lias.—Teatro d« las noveda-
des o i n e m a t o g r á ñ c a s - T o d o n 
los dias estrenos.—Los jue-
ves matines con regalo.-Loa 
viernes moda.— Los n i ñ o s 
g ra t i s .—Secc ión continua do 
4 á l 2 . 
PRINCIPE ALFONSO.—Idaal 
cinema. — Sección cont inua 
de i l i 2 á 12 1 [2.—Nueves 
programas todos los días". 
Jueves y domingos, m a t i n é e 
i n f s n t i l con regalos, Hxitog; 
«El t a l i s m á n » , «Marea a l ta» 
y «Caída do Trova» . 
SALON M A D R I D . - Todos lo i 
mié rco le s y sábados de 6 á 8' 
secc ión blanca benéfloa p«< 
trocinada por la U n i ó n dfl. 
damas españolas . 
So r i f a r á n u n bonito objete 
entre las s e ñ o r a s y u n j u ' 
guete eatre loa n iños . 
R E C R I O D » SALAMANCA.*» 
(Ideal Polfstilo), — A b i e i ' » 
todos los d ías de 10 á 1 y de 
8 4 8.—Martes y viernes mo 
da, mié rco les y sábados i l a i 
7 y domingos á las 12 y l l l 
carreras de cintas con boni* 
tos premios. 
Dssde las6 d é l a tarde e s c o g í 
das secoionos de c inemató -
grafo, 
ESTANQUE G R A N D E DEIÍ 
RETIRO.—Todoi l e í d í a i de 
1 á 6 d« la tarde, grandes 
alraceionss. Entrada 0,26. 
FROKTOK CENTRAL.--A las 4. 
P r imer par t ido, á 60 tantos. 
Amoroto y Solaverr l (rojos), 
contra J u a n ü o y Teodoro 
(azules).-Segundo, áíO WO--
tos.-Iaidoro y M a r q u í n e z í r o -
los), contra OómM j M l l l í » 
(MUlff^. 
